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INTRODUCCION 
Debido a la creciente necesidad del mercado de medir adecuadamente y de 
forma tal que se agilicen los procesos tanto para la venta de productos, 
producción y la compra de los mismos, se hace necesario la utilización de 
básculas y balanzas _coffi tales, que transmitan seguridad a los usuarios de 
estos instrumentos, para ello la empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda. 
necesita cumplir con las expectativas del mercado adecuando los productos a 
estas necesidades y a los más altos estándares de calidad. 
Actualmente la empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., se encuentra 
dentro de los rangos establecidos para la pequeña empresa, a pesar de ser ésta 
relativamente joven se ha caracterizado por prestar un servicio de buena 
calidad a sus clientes permaneciendo con ésta desde sus inicios, hecho que ha 
demostrado su aceptación en la ciudad de Santa Marta, algunos municipios del 
Magdalena, y otras regiones de la Costa Caribe Colombiana; sin embargo, la 
empresa no cuenta con los recursos disponibles para solventar las necesidades 
de satisfacer una mayor demanda y así poder crecer armónicamente dentro de 
la región y otras regiones del País. 
De acuerdo a lo anteriormente planteado, el problema de investigación puede 
resumirse en el siguiente interrogante: ¿Qué d_ecisiones financieras como 
resultado de un Plan Financiero debe tomar la empresa Básculas y Balanzas de 
la Costa Ltda. para satisfacer su necesidad de crecimiento y de 
posicionamiento en el mercado? 
JUSTIFICACIÓN 
Actualmente las empresas se desenvuelven en una economía nacional e 
internacional más competitivas, con crecientes exigencias de productividad, 
donde las leyes de mercado las obligan a profundizar o a cambiar estrategias y 
políticas, a planear, a crear e innovar, a tener capacidad de adaptación, 
velocidad de respuesta y sensibilidad para anticipar necesidades futuras y 
poder sobrevivir y desarrollarse en este entorno económico nuevo y complejo. 
La empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., al igual que otras empresas 
requieren ir a la par de las necesidades que se presenten en la ciudad de Santa 
Marta y de la Costa Caribe Colombiana mediante la prestación de un servicio 
eficiente y eficaz, el cual le permita competir y desarrollarse como una 
empresa prestadora de un servicio especiali7ado en mantenimiento, reparación 
y venta de Equipos de pesaje. 
Estos equipos son utilizados por las empresas para diferentes fines 
dependiendo de las actividades y procesos que desarrollan las mismas; según 
su uso continuo requerirán de un permanente control y evaluación de su 
desempeño para descubrir operaciones potencialmente anormales a través de 
diagnósticos de pre-inspección y post-inspección en el sitio de operación de 
estos equipos. 
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Un mantenimiento preventivo regular minimizará el tiempo de suspensión de 
las operaciones de la empresa, permitiéndole a ésta ofrecer un servicio 
oportuno y más confiable a sus clientes, trayendo como resultado 
mejoramiento en la imagen de la entidad y por ende de la ciudad donde ésta se 
desarrolla. 
La importancia de esta investigación se deriva no solo de la necesidad de 
conocer la manera de fortalecer una empresa especializada en servicios de 
mantenimiento' y venta de equipos de pesaje, sino que además permite el 
desarrollo industrial, comercial, y servicios de otras empresas de la región. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar las decisiones financieras esenciales para satisfacer las necesidades 
de expansión en el mercado durante los arios 2005 y 2006 a través de la 
elaboración de un plan financiero. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Reali7ar un diagnóstico de la empresa Básculas y Bala-117as de la costa 
Ltda. para evaluar su situación general y financiera. 
Qué es mantenimiento: "cuando todo va bien, nadie recuerda que existe. Cuando algo va mal, 
dicen que no existe. Cuando es para gastar, dicen que no es necesario. Pero cuando r 
existe, todos concuerdan en que debería existir" A. Suter. Internet, julio de 2004. 
\ 
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CA C 
Evaluar los procesos generales de la compañia para identificar el grado 
de incidencia de los diferentes departamentos sobre el estado financiero 
de la empresa. 
Observar como han afectado las decisiones acordadas por los directivos 
en la expansión del mercado empresarial. 
Recomendar acciones financieras que le permitan a la empresa 
desarrollarse integralmente. 
DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y 1EMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El lugar en el que se llevo a cabo el trabajo fue la empresa BASCULAS Y 
BALANZAS DE LA COSTA, ubicada en la Carrera 4 No. 30-50 Barrio 
Manzanares en la Ciudad de Santa Marta, Capital del Departamento del 
Magdalena. La ciudad se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 
11°15'18" Latitud Norte, 70°13'45" Latitud Oeste. La investigación se llevo 
a cabo entre los meses junio de 2004 a febrero de 2005. 
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1. ANTECEDENTES 
1.1. MARCO DE REFERENCIA 
1.1.1. Marco Histórico. La empresa BASCULAS Y BALANZAS DE LA 
COSTA LTDA, es una entidad que tiene como objeto principal el 
mantenimiento, reparación y venta de toda clase de equipos de pesaje ya sean 
estos mecánicos, electrónicos o electromecánicos. La entidad se crea 
inicialmente como persona natural en febrero de 1996 con el nombre de 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA figurando como único dueño el 
señor JAIRO GIL CASTIBLANCO, actual socio y gerente de la empresa; el 
propósito de esta empresa fue la de vender equipos de pesaje en consignación 
en la Costa Caribe Colombiana, idea aportada por el señor MOISÉS 
CASTIBLANCO, actual gerente de la empresa INTERPESAJE encargada de 
la venta y mantenimiento de Básculas en la ciudad de Bogotá. Dos años más 
tarde, el 10 de febrero de 1998 se constituye como sociedad Limitada, 
incluyendo un socio más con el 50% de participación y su finalidad se 
modifica dejando de vender equipos de pesaje en consignación y ampliando su 
objeto al de mantenimiento y reparación de estos equipos; para ello se 
capacito al personal en los Laboratorios de Metrología ICOB en Cali y 
Bogotá. 
En el año 2000, ingresa un importante aporte para la empresa, el señor 
NELSON GIL, tecnólogo con estudios reali7ados en TEXAS (EE.UU.) y una 
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experiencia de 10 años en la empresa BASCULAS ICOB LTDA de Cali. 
Actualmente (año 2003) y desde sus inicios la empresa se ha caracterizado por 
realizar un trabajo de alta calidad, es así como ha mantenido por varios arios a 
clientes como la empresa Mares de Colombia, Bayer S.A., C.I. Prodeco, 
Sociedad Portuaria, Almacenes Vivero, Industrias Pimpollo, C.I. Banadex, 
Gradesa, entre otras. 
La sociedad B&B Ltda., se creó con un capital de $30.000.000, conformada 
por dos (2) socios con aportes de quince (15) cuotas de un millón de pesos 
($1.000.000 Mete.) cada uno, mediante escritura pública No.0000486 de 
Notaria 2 de Santa Marta, inscrita el 10 de febrero de 1998 bajo el número 
00010574 del libro IX. 
El objeto social de la empresa según Cámara de Comercio lo constituye las 
siguientes actividades: Desarrollo de las actividades de compraventa, 
fabricación, consignación, representación, distribución, mantenimiento, 
importación y exportación de básculas y balanzas, por cuenta propia o de 
terceros, o asociada de terceros. En desarrollo del objeto social, la sociedad 
podrá realizar operaciones de compraventa de muebles e inmuebles, 
maquinaria para corte de hamburguesas; adquisición, venta, importación, 
exportación de cintas para sierras cortadoras de carne; adquisición, venta, 
importación, exportación de maquinaria para moler carne, venta de todo tipo 
de maquinarias repuestos, accesorios de básculas y balanzas, instalación de las 
mismas, comprar y vender partes, dar en arrendamiento muebles e inmuebles 
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de toda clase, efectuar y poner en funcionamiento el montaje de talleres para 
arreglo de toda clase de básculas y balanzas, maquinaria cortadoras de carne. 
Importar, exportar productos de fibra de vidrio y plásticos en general, 
implementos y repuestos, eléctricos, baterías fotocopiadoras, computadores y 
todos sus repuestos, negociar toda clase de títulos, valores y demás 
documentos civiles y comerciales compra y venta de toda clase de bienes 
raíces. El desarrollo de las actividades podrá llevarse a cabo en el territorio 
colombiano o en zonas francas según convenga a la sociedad. Parágrafo: en 
desarrollo de estas actividades puede la sociedad abrir y manejar cuentas 
bancarias, girar y negociar títulos valores títulos y/o derechos de 
corporaciones, acciones de corporaciones, comprar, vender, permutar y gravar 
bienes raíces, entablar acciones para defender sus derechos o presentarse a los 
juicios a que sea citada asociarse con otras sociedades, ser socio gestor en 
sociedades en comandita simple y en general realizar todos los actos o 
contratos que tiendan directamente a desarrollar el objeto principal de la 
sociedad. 
1.1.2. Marco Legal. La empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., se 
rige bajo las normas establecidas en el Código de Comercio Colombiano y 
bajo los parámetros señalados para las Sociedades Limitadas. La contabilidad, 
obligatoria para todo comerciante se fundamenta en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados (Decreto 2649 de 1993 en concordancia 
con la Ley 43 de 1990). 
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Por tener personería jurídica y cumplir con los requisitos establecidos en la ley 
Tributaria, es contribuyente y declarante del Impuesto de Renta, Impuesto de 
IVA como Régimen Común, Agente Retenedor y Declarante de Retención en 
la Fuente. Las normas y procedimientos de estas obligaciones están 
contemplados en el Estatuto Tributario Colombiano. 
Además, por su objeto social es contribuyente del Impuesto de Industria y 
Comercio a nivel Distrital. 
Desde el punto de vista operacional, la empresa debe certificar sus masas de 
pesaje anualmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o bien 
otra Entidad vigilada por ésta. El Laboratorio de Metodología ICOB es la 
empresa que actualmente certifica las masas de pesaje de la empresa, el más 
reciente fue expedido para el año 2003. 
1.1.3. Marco Conceptual. 
PYMES EN LA ACTUALIDAD: Las pequeñas empresas en los últimos años 
constituyen una parte importante de la economía colombiana, por consiguiente 
su desarrollo individual creará en su conjunto el crecimiento de la región y a 
su vez el de la nación. Según la Revista Dinero Dic 2002"En Colombia, el 
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas genera alrededor del 41% 
del PII3, el 67% del empleo. Año tras año, su desempeño sustenta, en buena 
parte, el crecimiento de la economía. Por eso, la importancia de contar con un 
empresario pyme preparado, que cuente con las herramientas para competir 
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tanto en el mercado local como en el internacional, y que tenga acceso a 
recursos que le permitan sacar adelante sus proyectos empresariales. 
Entre los diversos y múltiples frentes que encara la pyme colombiana, se 
destacan los avances de este año en fortalecimiento de la mentalidad 
exportadora, capacitación y gestión, y financiación. Dos de estos frentes, la 
capacitación y gestión y las exportaciones, están íntimamente relacionados. 
No debe sorprender que cuando la empresa se prepara para los mercados 
externos termina preparándose también para los internos. "Las empresas 
encuentran que sus ventas nacionales se disparan una vez se preparan para 
conquistar los mercados externos", dice Natalia Jiménez, directora de 
Expopyme, programa exportador para pyme de Proexport." 
Por otra parte, el conocimiento o información que posean las pymes es 
esencial para su desarrollo. Según la revista Dinero "El proceso de 
preparación requiere de los empresarios la disponibilidad a aprender y una 
mentalidad que les permita abrirse al conocimiento. En el primer tema, se 
siguió notando un creciente interés por mejorar en capacitación y gestión. Y 
en el segundo, todavía hay cierta reticencia hacia ser evaluados y cuestionados 
por terceros. Por otro lado, los múltiples programas que encaran temas de 
capacitación y gestión con el objetivo de lograr mayor competitividad atraen 
cada vez más empresarios. 
Adicionalmente, como afirma José Manuel Botero, rector de la Universidad 
Empresa de la Cámara de Comercio de Bogotá, cada vez más empresarios se 
acercan a buscar capacitación. Y esto marca un cambio de mentalidad, porque 
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implica que se reconozca la importancia de destinar tiempo y recursos para el 
mejoramiento personal en aras de lograr mejorías en las pyme." 
En el aspecto financiero el gobierno pretende apoyar este tipo de empresa, por 
lo que se debe tener conciencia de la importancia del conocimiento general de 
la empresa y su estructura financiera. "En la divulgación de la información 
financiera está el primer problema. La contabilidad de una empresa debe 
servir no solo para resolver temas tributarios o para resumir la historia reciente 
de la empresa, sino para tomar decisiones estratégicas" El gobierno se ha 
comprometido a colocar $5 billones en créditos para las mipymes en el 
próximo cuatrienio, una cifra nunca antes vista en este sector. Pero hay que 
avanzar con cautela". Revista Dinero Dic 13- 02 
"La administración y la planeación prospectiva, la planeación estratégica y la 
logística engloban las necesidades de direccionamiento estratégico de las 
empresas a nivel mundial" Según el autor JAIRO SÁNCHEZ QUIN l'ERO 
(Publicación Revista EAN No. 47 Enero-Abril/2003) estos tres elementos 
deben actuar simultáneamente para que haya estabilidad. 
Según lo plantea el Dr. JAIRO SÁNCHEZ QUINTERO la prospectiva aporta 
el análisis y la construcción de escenarios futuros, la planeación estratégica 
permite el análisis de las variables externas e internas para formular los 
propósitos (Misión, Visión, Objetivos y Metas), estrategias, los indicadores de 
desempeño para la empresa en general y para cada área en particular y la 
logística agrega valor, y se ocupa del mejoramiento de las actividades. 
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"La planeación estratégica ha cumplido igualmente un papel importante en la 
formulación de políticas, en la definición de metas e indicadores y en la 
asignación de recursos a programas, proyectos o actividades esenciales en la 
realización de las estrategias o en la consecución de sus fines o propósitos 
(Misión, Visión, Objetivos)."IDEM. 
"Los resultados económicos y sociales de una empresa tienen estrecha 
relación entre la efectividad de los planteamientos y acciones de prospectiva, 
estrategia y logística que se asumen. La gestión de los empresarios tiene 
consecuencias en los resultados de la empresa, según las características que 
asuman sus procesos de planeación y las estrategias que formulen. Las 
grandes empresas logran mayor rentabilidad y reproducción ampliada en su 
capital, gracias al conocimiento y aplicación de tecnologías como la 
planeación prospectiva, estratégica y logística, mientras que la MIPyMES 
logran menor rentabilidad y en muchos casos solo sobrevivencia y 
reproducción simple de capital, debido al desconocimiento, carencias o 
dificultades en las mismas. 
Se ha logrado identificar que aunque los empresarios tienen claros los 
conceptos de propósitos (Misión, Visión, Objetivos y Metas), valores y 
estrategias, desconocen los requerimientos técnicos para formularlos en sus 
empresas y las herramientas y el lenguaje específico especializado del mundo 
de las estrategias. Adicionalmente, no existe una cultura de conocimiento y 
uso de indicadores ni de planes para cada área de la empresa."Revista EAN 
No.47 Enero-Abril de 2003. 
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CARACTERIZACION FINANCIERA DE LAS PyMES: El ciclo de vida de 
una empresa en términos generales se puede identificar en cuatro momentos: 
Gestación de la nueva unidad de negocios, Crecimiento, Expansión y 
Madurez. En el caso de las Pymes, éstas se crean con base en unos pocos 
recursos, con un regular conocimiento que no alcanzan a ser suficientes para 
que la empresa se mantenga y se transforme en una empresa innovadora y 
competitiva. 
"Esta evidencia justifica la necesidad de allegar herramientas de gestión que 
permitan hacer el tránsito de una condición de supervivencia a una de 
estabilidad y crecimiento en un ambiente de innovación y competencia" IDEM 
En el marco conceptual se tendrá en cuenta, además los siguientes términos 
considerados importantes en el trabajo: 
FINANZAS: "Es el estudio de cómo las personas obtienen los fondos 
(Efectivo) que requiere una organización y como utilizarlos en proyectos 
que aumenten al máximo el valor de la empresa para sus propietarios". 
Trujillo Arenas, Luis Fernando. Finanzas a Corto Plazo, Documento 
Universidad EAFIT. 
PLANEACION: "Función administrativa que se ha definido como el 
diseño de un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras 
eficaces de alcanzarlo". Correa Medina, Pedro Nel. Presupuesto: 
Fundamentos y Aplicaciones, Documento Universidad EAFIT. 
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PLAN FINANCIERO: "El plan financiero tiene como objetivo la 
proyección de los estados financieros básicos que nos permitan conocer 
como quedará la empresa como resultado de un proceso de planeación." 
Marín, Francisco. Análisis Financiero, Documento Universidad EAFIT. 
PRESUPUESTO: "Desarrollo y aceptación de una serie de objetivos y 
metas, así como de la movilización eficiente de una organización para 
alcanzarlos". Correo Medina, Pedro Nel. Presupuesto: Fundamentos y 
Aplicaciones, Documento Universidad EAFIT. 
DIAGNOSTICO: "Procedimiento de orden general que permiten al 
evaluador integral tener una visión clara, simple y precisa sobre la entidad 
en su conjunto". Pag. 206 Fleitman, Jack. Evaluación Integral. 
EVALUACIÓN: "Medición de actividades que permitan conocer los 
hechos alcan7ados, para compararlos con lo planeado y en su caso poder 
corregir las desviaciones detectadas". Pag. 207 Fleitman, Jack. 
Evaluación Integral. 
ANÁLISIS: "Separar, clasificar y agrupar los distintos elementos que 
forman un grupo de información determinado, de tal manera que 
constituyan unidades homogéneas y significativas". IDEM. 
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CALIDAD TOTAL: "Proceso permanente de educación y continuo cambio 
organizacional que permite diseñar, mejorar y asegurar el suministro de 
bienes (Productos y Servicios) a los clientes según sus necesidades y 
expectativas por parte de la alta gerencia y el compromiso de todos los 
colaboradores para el cumplimiento de una misión común, la supervivencia 
de la organización y el logro de los beneficios económicos y sociales" 
García, Oscar. Teorías de la organización y la Gestión Administrativa 
OBJETIVO BASICO FINANCIERO: "El OBF de la empresa es la 
maximización de su valor o lo que es lo mismo, la maximización de la 
riqueza del propietario" García, Oscar León. Administración Financiera. 
DECISIONES FINANCIERAS: Son aquellas decisiones que el 
administrador financiero toma con el propósito de contribuir al alcance del 
Objetivo Básico Financiero. Esta decisiones se clasifican en tres categorías: 
Inversión, Financiación y Dividendo. Las decisiones de Inversión se 
refieren principalmente a la determinación del tamaño de la empresa y la 
cantidad de capital de trabajo y activos fijos que ésta utilizará para llevar a 
cabo sus operaciones. Estas se originan en las diferentes áreas funcionales 
de la organización. Las decisiones de financiación tienen que ver con la 
consecución de fondos para la adquisición de los diferentes activos que se 
requieren para la operación del negocio. La principal decisión de 
financiación es la determinación de la estructura financiera de la empresa 
que se define como la proporción entre pasivo y patrimonio que la empresa 
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utiliza para financiar sus activos. "Las decisiones de dividendos o de 
reparto de utilidades se relacionan principalmente con la determinación de 
la proporción que de éstas se repartirá a los asociados, lo cual depende de 
lo comprometidas que la empresa tenga dichas utilidades, pues si además 
de que se requiere retener una buena parte del flujo de caja bruto para 
garantizar la reposición del capital de trabajo y los activos fijos, la empresa 
tiene muchos compromisos de pasivos, además de agresivos planes de 
inversión en nuevos proyectos las posibilidades de reparto son limitadas". 
García, Oscar León. Administración Financiera 
GESTION FINANCIERA: "Realiza las operaciones de créditos- activas y 
pasivas- necesaria para el equilibrio o buena marcha financiera de la 
empresa, que a su vez forma parte de la gestión económica"... "Refleja la 
necesidad de las inversiones (Máquinas e instalaciones, etc). Para ello ha 
de operar en el tiempo, sosteniendo un volumen de costos y paralelamente 
de salidas de fondos que sólo en parte encuentran contrapartida inmediata 
en las ventas (Entradas de fondos)". Merlo Calvo Federico, Finanzas de la 
Empresa. 
CAPITAL DE TRABAJO: Es la cantidad de recursos de corto plazo que 
requiere una empresa para la realización de sus actividades sin 
contratiempo alguno. Trujillo Arenas, Luis Fernando. Finanzas a Corto 
Plazo, Documento Universidad EAFIT. 
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ESTADOS FINANCIEROS: "Son el medio principal para suministrar 
información contable a quienes no tienen acceso a los registros de un ente 
económico" Jaramillo, Fernando. Los Estados Financieros y el nuevo 
estado financiero básico. "...Un estado financiero es una relación de cifras 
monetarias vinculados con uno o varios aspectos del negocio y 
presentadas con un ordenamiento determinado. Su objeto fundamental es 
presentar información que permita a quienes la utilizan, tomar decisiones 
que de alguna manera afectarán a la empresa y cuya incidencia varía en 
función de los intereses de esos usuarios". García, Oscar León. 
Administración Financiera. 
PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO 
GENERAL: Se dividen en Estados Financieros Básicos: Balance General, 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de 
Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo; y 
Estados Financieros Consolidados. Lo anterior según el Decreto 2649 de 
1993. 
DIAGNOSTICO FINANCIERO: "...estudio que se hace de la información 
que proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 
para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 
sector específico de ésta". García, Oscar León. Administración Financiera. 
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INDICADORES FINANCIEROS: "o índice financiero, es una relación de 
cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de la 
empresa con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento 
de algún aspecto específico de ésta". IDEM. 
SIGNOS VITALES DE LA EMPRESA: "Son la liquidez, la rentabilidad y 
el endeudamiento; de su análisis podemos determinar el estado de la salud 
financiera de ésta." 'DEM. 
OTROS INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS FINANCIERO: Otros 
instrumentos importantes para analizar la información financiera, lo 
constituyen: el Valor Económico Agregado —EVA, Análisis comparativos 
de los estados financieros entre varios arios y Proyección de Estados 
Financieros. 
1.2. METODOLOGIA 
1.2.1. Unidad De Análisis. La unidad de análisis está determinada a la 
empresa BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA. 
1.2.2. Variables. Necesidad de crecimiento, Ampliación de Oferta de bienes y 
servicios en el mercado, Diagnóstico, Análisis de los Estados Financieros, 
Índices Financieros, proyecciones, Plan Financiero y Decisiones Financieras. 
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1.2.3. Población o Muestra. La Población objeto de la investigación estará 
constituida por la empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda. (localizada 
en la ciudad de Santa Marta) y las personas que laboran en ella. 
1.2.4. Tipo De Investigación. El tipo de investigación que se requerirá para el 
desarrollo del presente trabajo comprenderá el Estudio de Casos, en donde se 
realizará el análisis de una unidad o caso de un universo - la empresa.-
elaborando un diagnóstico financiero de las diferentes áreas de la empresa, 
para luego presentar las recomendaciones más adecuadas en la solución del 
problema objeto de estudio. 
1.2.5. Instrumentos Para Evaluar La Información. 
1.2.5.1 Fuentes de Información. Para una adecuada recolección de datos se 
recurrirán a las siguientes fuentes de información. 
* Fuentes de información primaria: 
Entrevistas para conocer los aspectos generales a nivel administrativo y 
operativo. 
Documentación legal de la compañía: Estados Financieros (Balance 
General, Estado de Resultados, etc), Manuales de Procedimiento y de 
Funciones. 
Observación directa. 
* Fuentes de información secundaria: 
- Fuentes bibliográficas: Normas de procedimiento, Libro guía 
Evaluación integral de la empresa, Control de Calidad, Análisis de 
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Estados Financieros, Normatividad Legal según la actividad que 
desarrolla, Libros de Administración y Finanzas e información 
actualizada de Internet. 
1.2.5.2 Metodología Para La Recolección De Datos. Para el conocimiento 
general de la empresa se efectuarán entrevistas al personal administrativo y 
operativo en forma independiente y teniendo en cuenta el cuestionario 
establecido se obtendrá la diferente información necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos. 
1.2.5.3 Procedimiento Para Procesar La Información. Para la elaboración del 
trabajo o informe final se necesitará de un estudio general y específico, el cual 
se irá adaptando a medida que se desarrolle la evaluación y de acuerdo a las 
características particulares de la empresa. 
Se partirá inicialmente del marco teórico o referencial en donde se 
establecerán las bases sobre las cuales se reali7ará la evaluación. Se tendrá 
información de referencia por medio de la cual se establecerá la situación 
general de la empresa teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades. 
Mediante las entrevistas medios claves para obtener información valiosa de la 
empresa, se recopilará la información general como objetivos, organización, 
dirección, control, sistemas y procedimientos, personal, recursos fisicos, 
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compras, proveedores, mantenimiento, comercialización, recursos financieros, 
etc. 
Analizaremos la información documental, separando los elementos de la 
información con el fin de examinarlos. Esto nos permitirá formular preguntas 
de manera sistemática. 
Después de recopilar la información, se pasará a analizarla inicialmente como 
un sistema total luego a cada una de sus partes como un subsistema. Revisión 
de organigramas, distribución de trabajos y funciones, procedimientos, normas 
y realizaciones. 
Dependiendo de los datos hallados o problemas encontrados se realizarán 
estudios específicos en las áreas de la empresa que requieran de mayor 
análisis. 
Los datos cuantitativos se procesaran de acuerdo a lo estudiado en la 
especialización y se aplicarán a medida que la información evaluada lo exija 
(análisis matemático y financieros) 
1.2.5.4 Técnicas De Análisis De La Información. Se utilizaran herramientas 
tales como software contable y excel para análisis de los estados financieros; 
word para el procesamiento de la información textual como las entrevistas y 
escritos relacionados con la investigación. 
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Para la evaluación financiera de la empresa se utilizarán procedimientos de 
diagnóstico financieros como análisis de liquidez, rentabilidad, 
endeudamiento, EVA y proyección de Estados Financieros. 
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2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
2.1.1 Misión De La Empresa B&B Ltda. Satisfacer las necesidades de 
control y precisión de los equipos de pesaje de nuestros clientes con Sistemas 
de mantenimiento, reparación y venta de toda clase de básculas, balanzas y 
accesorios, ya sean estos mecánicos, electrónicos o electromecánicos, 
brindándoles respaldo, seguridad, bienestar y representación legal. Lo anterior 
con: Productos y servicios de alta calidad y tecnología, generando bienestar a 
nuestros accionistas y empleados y Contribuyendo al desarrollo local, regional 
y nacional. 
2.1.2 Visión. Ser la empresa líder en Sistemas de Pesaje de la ciudad y de 
toda la Costa, mediante la prestación de servicios integrales, eficientes y 
eficaces a través de: 
Un seguimiento permanente de nuestros actuales y futuros clientes. 
Realización de un diseño para la buena distribución de nuestros 
servicios. 
Constante innovación de nuestros productos para incrementar el valor 
de la empresa. 
2.1.3 Valores comparativos. Satisfacción de las necesidades de control y 
precisión de los equipos de pesaje. 
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Cubrimiento actual del servicio en la Ciudad. 
Presentación de una variada gama de productos y servicios. 
Búsqueda del crecimiento general de la compañía. 
2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ÁREAS 
2.2.1 Área Administrativa. Para realizar un diagnostico en la empresa 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA, es necesario definir las 
políticas y procedimientos que utiliza la administración para poder determinar 
si se están cumpliendo con los objetivos, planes y programas establecidos. 
En esta área el responsable es el Señor JA1110 GIL CASTIBLANCO quien 
actualmente es el Representante Legal de la empresa, el cual ejerce funciones 
gerenciales y desarrolla actividades operativas. 
Esta área cuenta con un equipo de trabajo de cinco (5) personas, comprendido 
de la siguiente forma: 
Gerente General 
Secretaria 
Contador 
Jefe de Mantenimiento 
Oficios Varios 
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Objetivos De La Empresa. El objetivo general de la empresa según el 
Representante Legal es: Prestar un buen servicio a todos sus clientes. Para el 
cumplimiento de éste, la empresa cumple con los siguientes objetivos 
específicos: 
Cumplir con los requisitos legales establecidos en las Normas Técnicas 
Colombianas NTC 1848, NTC 2031 y NTC 2194 de ICONTEC. 
Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la calidad del servicio 
prestado. 
Ejecutar en forma oportuna los contratos de prestación de servicios 
establecidos previamente. 
La empresa B&B Ltda. tiene establecidos a corto plazo cumplir con los 
contratos celebrados, a mediano plazo adquirir nuevos contratos y a largo 
plazo diversificar la prestación del servicio, estos no se encuentran por escrito 
pero son de conocimiento general, ya que el Representante Legal lo manifiesta 
en forma verbal a todos los empleados. 
Los objetivos se adaptan a la demanda del medio, y esto son de fácil 
comprensión para todos los empleados. Son susceptibles de alcanzarse y a su 
vez estos son cuantificables. 
Políticas. La empresa B&B Ltda. se basa en las normas NTC 1848, NTC 
2031 y NTC 2194 ICONTEC para el cumplimiento de los objetivos 
establecidos, estas se encuentran por escrito y son de conocimiento general. 
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AYUDANTE 
MANTENIMIENTO CONTABILIDAD 
JUNTA DE SOCIOS 
GERENTE 
Secretaría 
AUX. TECNICÓ 
SERVICIOS 
VARIOS 
* Estructura Y Organización. La empresa Básculas y Balan7as de la Costa 
Ltda., dispone de una organización formalmente establecida y su organigrama 
es el siguiente: 
ORGANIGRAMA BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
Actualmente no existe por escrito un manual de funciones aplicables a cada 
área y no se ha aplicado programas de desarrollo y de calidad total. 
* Planeación. La Dirección desarrolla funciones de previsión y planeación 
como lo determina los planes a corto y largo plazo que son la compra de una 
camioneta y la adquisición de un lote respectivamente. Actualmente la 
empresa no cuenta con la técnica de la planeación estratégica. Los planes a 
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corto y largo plazo se pueden modificar en un momento dado y estos 
contribuyen al logro del objetivo de la empresa. 
* Infraestructura y Localización 
Recursos materiales. La infraestructura de B&B es adecuada, cuenta con el 
suficiente espacio fisico y su estado actual garantiza el desarrollo de su objeto 
social. 
El porcentaje de utilización de los equipos es del 80% de su capacitad total. 
Los equipos actualmente no cuentan con una póliza de seguro que garantice su 
reposición en caso de algún accidente o siniestro. 
La empresa no cuenta con un equipo técnico como soporte para el 
cumplimiento de los diferentes programas, estos se manejan con base al 
conocimiento y experiencia adquirida del personal administrativo, cuenta con 
un equipo de computación y programas de procesamientos de datos propios 
(Microsoft office y Programa contable —Trident). 
Localización. La localización de la empresa teniendo en cuenta a los 
clientes y proveedores que posee actualmente, es indiferente debido a que sus 
principales proveedores se encuentran ubicados fuera de la ciudad v en 
relación a sus clientes la empresa cuenta con dos grupos: el primero ubicado 
fuera de la ciudad de Santa Marta y el segundo que se encuentra dentro de la 
ciudad pero distribuido en diferentes puntos de ésta. 
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* Contabilidad y Recursos Financieros 
Sistema Contable. El registro de las operaciones es digitado en un 
programa contable (TRIDENT). Estos registros responden a las 
características de la información contable colombiana (Decreto 2649 y 2650 
de 1993). 
La empresa produce en forma mensual el Balance General y el Estado de 
Resultados no indicando una fecha especifica para su presentación. La 
información es recibida por la Junta de Socios y el Gerente. 
Control Presupuestal. Actualmente la empresa no posee un sistema 
presupuestal definido para cada una de las áreas que la conforman, sin 
embargo a partir de septiembre del 2004, la empresa viene tomando como 
referencia la ventas y gastos de los meses anteriores para la ejecución de las 
operaciones del mes siguiente. 
Ingresos y Disponibilidades. Los ingresos percibidos se originan de la 
actividad de comercialización y servicios tales como instalación, 
mantenimiento, reparación, calibración y certificación de diferentes equipos 
de pesaje. 
* Deudores. La empresa cumple con las obligaciones de impuestos en los 
plazos establecidos, pero actualmente presenta un acuerdo de pago ante la 
DIAN con respecto al Impuesto a las Ventas. 
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La modalidad de pago en la mayoría de sus facturas es el crédito que va de 30 
a 60 días. El grado de recuperabilidad de la cartera es del 90%. 
*Acreedores. Las principales acreencias de la empresa están conformadas por 
Proveedores y Socios. Los compromisos con terceros se acuerdan en su 
mayoría a Corto Plazo. 
*Seguros. La empresa contrata con aseguradoras en el caso de las pólizas .de 
cumplimiento cuando por requerimiento de contratos en la prestación de 
servicio o cumplimiento de alguna labor así lo exijan y el monto depende de 
acuerdo a la labor realizada. 
2.2.2. Área Operacional. 
* Control Presupuestal. Los controles establecidos en el área operacional para 
el seguimiento de los planes, programas y proyectos no se encuentran 
establecidos en forma escrita, si no en forma verbal, definidos por el gerente 
con ayuda del jefe de mantenimiento ya que este es el responsable de esta 
área. 
Esta empresa por su característica y número de empleados, no cuenta con un 
área específica de control interno, pero se realiza en forma mensual el 
mantenimiento a las máquinas con las cuales se desarrollan las actividades 
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diarias, sin embargo, no existen controles sobre el manejo de las herramientas 
utilizadas, afectando en un momento dado las operaciones de la empresa. 
La empresa no efectúa comparaciones entre lo planeado y los resultados 
obtenidos en cuanto a objetivos, políticas, planes, procedimientos, programas 
y presupuestos, por lo tanto no se investigan ni se toman acciones correctivas 
a las posibles desviaciones. 
En esta área se revisan periódicamente los elementos de Control interno en 
cuanto a: Organización, al Personal, al Sistema de Información y a 
Supervisión, exceptuando dentro del Sistema de Información, el sistema 
presupuestal ya que no se elaboran los respectivos presupuestos. 
* Ingeniería Industrial. La empresa no posee manuales ni instructivos para la 
utilización de las maquinarias y equipos, estos se manejan con base al 
conocimiento y experiencia adquirida de sus operarios. El porcentaje de 
utilización de los equipos es del 80% de su capacitad total. 
En relación a las mermas estas se clasifican y se guardan, en el caso de los 
desperdicios de materiales, estos se desechan. 
Los equipos o materiales obsoletos, se clasifican y se guardan, y se utilizan 
para transformación de básculas, balanzas y otros equipos de pesaie. 
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Mantenimiento. Los equipos de la empresa no cuentan con programas de 
mantenimiento. Se realiza mantenimiento correctivo, cuando la necesidad lo 
exige. Este mantenimiento lo proporciona personal interno y externo. 
Actualmente la empresa no tiene contratos de mantenimiento para estos 
equipos. 
Adquisiciones. En la empresa no existe un programa calendarizado sobre 
las adquisiciones de activos fijos e inventarios así como tampoco cuenta con 
un presupuesto definido. Las adquisiciones de estos activos fijos e inventarios 
se realizan cuando realmente la entidad los necesite o requiera. 
Las cotizaciones para la adquisición de estos bienes se solicitan a diferentes 
proveedores para analizar las condiciones de cada uno y los costos de 
transporte. Una vez seleccionada la cotización se procede a realizar la 
respectiva compra autorizada por el Gerente. 
La cancelación de la compra se realiza mediante comprobante de egreso al 
cual se le anexa la original de la factura, evitando el doble pago de ésta. 
Proveedores. La empresa tiene actualmente cinco (5) proveedores: Básculas 
Comerciales e Industriales, Autopeso, Iderna, lberotec y Balanzas de 
Colombia. Estos proveedores se seleccionaron teniendo en cuenta aspectos 
tales como: modalidad de pago, precio, vencimientos de factura, calidad y 
cumplimiento. 
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Las compras más frecuentes que realiza la empresa en cuanto al desarrollo de 
su objeto social son: balanzas, básculas, accesorios y repuestos. 
El procedimiento utilizado para el registro de las cuentas por pagar a 
proveedores se hace a través del sistema de causación (sistema contable), 
además, se archivan las facturas por pagar en el archivo correspondiente. Al 
momento de realizar el pedido al proveedor específico se verifica si existe 
facturas pendiente de pago, ya que estas son canceladas antes de un nuevo 
pedido, además la empresa esta pendiente de los vencimientos de las facturas 
en los demás casos. Los pagos a proveedores se realizan mediante 
consignaciones nacionales, por estar éstos radicados en otra ciudad, dichas 
consignaciones se archivan en la carpeta correspondiente al proveedor. La 
empresa no utiliza máquina protectora de cheque. 
* Inventario de Activo Fijo. Actualmente la empresa no cuenta con un manual 
de procedimientos para la administración de activos fijos, al igual que el 
inventario fisico de los activos fijos no esta actualizado. Estos activos se 
encuentran valuados con el Costo de compra y comercial, dándose de baja y 
de alta de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes. 
* Sistema y Procedimiento. La empresa no cuenta con un manual general de 
sistema y procedimiento escrito, sin embargo los procedimientos operativos 
que se aplican en la empresa son de conocimiento general por parte de los 
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trabajadores ya que se manifiestan verbalmente. La infraestructura con que 
cuenta Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., es suficiente para desarrollar los 
sistemas y procedimientos del área cumpliendo así los objetivos y las metas 
básicas como son la calidad y eficiencia en la prestación del servicio 
contratado. 
* Informática. Las características principales de la estructura fisica en 
informática son: cuenta con un equipo de computo de marca ACER, 
Procesador Pentium Plus, Compatibilidad WINDOWS 98., y una Impresora 
FX-1170 marca EPSON. 
Los listados que se generan de este equipo y requeridos en las operaciones 
diarias son: de tipo contable y de tipo general como cotizaciones, certificados, 
verificaciones y cartas varias. La información almacenada en el sistema se 
controla mediante el uso de claves de acceso y se guarda a través de copias de 
seguridad en el disco duro y disquete. 
2.2.3 Área Comercial 
* Planeación de Ventas y Servicios. La empresa tiene para el futuro penetrar 
en el mercado a través de la diversificación de sus servicios mediante estudios 
realizados a sus clientes para conocer cuales son las necesidades de cada uno 
de ellos y así poderlas satisfacerlas plenamente. 
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Actualmente en el mercado local se cuenta con un porcentaje de participación 
del 80%, dado por una investigación previa realizada a un grupo clientes en 
forma aleatoria, además de que se cuenta con una base de datos de empresas 
que han solicitado el servicio. 
Con respecto a la competencia, se conoce información acerca de servicio, 
tarifas, condiciones de pago y descuentos especiales. Empresas como 
Prometalicos, Autopeso y Analítica hacen parte de la competitividad para 
B&B Ltda. 
La atención al público, la satisfacción del cliente y el suministro de 
información se asegura y se supervisa a través interrelación con los clientes a 
los cuales se le ha suministrado la prestación de los servicios. 
* Publicidad y Promoción. La publicidad se maneja en ocasiones a través de 
difusiones radiales, avisos en el directorio industrial de Legis y actualmente se 
encuentra en la páginas amarillas de Publicar Santa Marta. 
2.3. ENTORNO ECONOMICO DE LA EMPRESA 
En el entorno empresarial se ejercen fuerzas que afectan de una u otra manera 
la toma de decisiones financieras y por lo tanto se debe estar al tanto de los 
cambios que en él se presenten, pues en muchos caso dichos cambios se 
convierten en factores determinantes del futuro de la empresa y si no se captan 
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oportunamente se corre el peligro de que ésta asuma riesgos innecesarios que 
la pueden conducir al fracaso. 
Las variables del entorno que impactan positiva o negativamente el 
desempeño de la empresa BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA 
LTDA desde el punto de vista político, económico, social y tecnológico se 
pueden observar como sigue. 
2.3.1 Económico. La empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., por 
estar ubicada dentro de los parámetros de las PYMES según la ley 590 de 
2000, debe observar las ventajas y desventajas que para ellas ofrece su 
entorno. 
En la actualidad el gobierno colombiano por intermedio del Fondo de 
Garantías ha fomentado el Crédito para las PYMES. Las entidades financieras 
están ofreciendo diversas soluciones financieras para este sector, actividad que 
se duplicó en marzo del presente año (2003). 
De acuerdo a la revista CLIENTE (FENALCO y Publicar) tercera entrega: 
"Un incremento del 91 por ciento registró en el primer trimestre de 2003 el 
volumen de créditos asignados por el sector financiero y avalado por el Fondo 
Nacional de Garantías a las micros, pequeñas y medianas empresas en el 
país". 
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Además con el desarrollo de la tecnología y el mercado se han diseñado 
nuevos productos financieros, entre los que se encuentran como los más 
atractivos: El Internet, la fiducia y el leasing. 
Internet como herramienta de las entidades financieras 2"... la banca, a la par 
que ha hecho fuertes inversiones en tecnología para montar sus plataformas de 
Internet, ha tenido que invertir tiempo y dinero en convencer a los usuarios de 
las ventajas que ofrece hacer las transacciones por la red y en general, cambiar 
la cultura de las generaciones que todavía sobrevaloran el papel y los sellos". 
En cuanto a la fiducia 2 " la fiducia según los especialistas hace las veces de 
outsourcing de tesorería, pero es más clara, más eficiente, más rentable y en la 
mayoría de los casos menos costosa" lo anterior debido las ventajas como 
remunera con tasas de interés más altas que los CDT y las cuentas de ahorro 
normales los excedente de liquidez y puede servir de aval para la obtención de 
créditos". 
Con el leasing, las pequeñas empresas pueden alquilar y usufructuar todo tipo 
de bienes. 2"En Colombia, las mayores demandas de leasing se han hecho para 
la adquisición de maquinaria y equipo. Este rubro es seguido por la 
adquisición de bienes inmuebles y vehículos y en una menor medida por 
equipos de computo, muebles y enseres entre otros. La tasa de arrendamiento 
es un porcentaje equivalente a cualquier tasa de préstamo en el mercado, que 
2 Revista CLIENTE (FENALCO y Publicar) Santa Marta, tercera entrega 2003. 
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sumada a la exención de impuesto de renta sobre la compra para la pyme, 
arroja la tasa real más baja del mercado. Si esto se le añade que el leasing 
financia el 100% del activo a plazos de hasta 10 ó 5 arios, frente al 50% de 
financiación y máximo cinco años que ofrece un crédito bancario, el costo 
sigue hacia abajo." 
Esta situación beneficia a las empresas pequeñas que deseen expandirse o 
generar valor agregado. 
2.3.2 Normativo. La empresa B&B LTDA, como pequeña empresa se 
beneficiaría en cuanto a las disposiciones contempladas en la Ley 590 de 2000 
por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Además de manera general se fundamenta en las leyes y normas establecidas 
para las empresas limitadas según el código de comercio. En materia de 
impuestos se rigen por las normas contempladas en el Estatuto Tributario a 
nivel nacional y distrital. 
En lo relacionado a su protocolo de servicios debe fundamentarse en las 
normas técnicas colombianas NTC 2031 Y NTC 1848. 
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2.3.3 Social. Las Pequeñas empresas, 3 "... Son consideradas como el eslabón 
básico de la economía, es decir la actividad que permite de manera inmediata 
y sin altas barreras de acceso el ingreso a la actividad económica y la 
generación de ingresos para las personas". La empresa B&B LTDA al igual 
que otras empresas ofrecen la posibilidad de generar empleo como 
responsabilidad social y humana; además brinda un ambiente laboral más 
participativo como fuerza promotora en la elaboración o mejoramiento de los 
servicios que ésta ofrece en miras hacia una economía globalizada y 
particularizada a la actual crisis del país. 
2.3.4 Tecnológico. La empresa presta servicios de mantenimiento, reparación 
y venta de equipos de pesaje, para lo cual requiere de conocimiento integral de 
los diferentes productos: Básculas, balanzas, accesorios; en sus modalidades 
mecánicas, electrónicas y electromecánicas; de acuerdo a su uso o destinación: 
camioneras, laboratorio, liquidadoras, ganaderas, portátiles o médicas y según 
su marca FAIRBANKS, CARDINAL, ICOB, OHAUS y LEXUS entre las 
más comunes. 
La tecnología por consiguiente es un aspecto importante que debe evaluarse y 
analizarse, si la empresa desea mantenerse en un mercado y en un mundo tan 
cambiante que exige la actualización tecnológica permanente para responder a 
las necesidades de los clientes. 
3 Modelo De Ecoindicadores Para El Sector Pyme En Colombia FUNDES. Internet, julio 2004. 
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2.3.5 Mercado. La prestación del servicio de mantenimiento de los equipos 
de pesaje de acuerdo a la diversidad de uso o destino que estos tienen, definen 
la clase de cliente que requiere dicho servicio. Actualmente el servicio está 
dirigido a empresas industriales, agrícolas, de aviación, supermercados, 
clubes, transportadoras, fábricas, hoteles, gimnasios, laboratorios y pequeñas 
empresas. Este servicio es prestado en las ciudades de Santa Marta (sede de la 
empresa), Barranquilla, Cartagena, Guajira y varios municipios del 
Magdalena. 
Este mercado puede ser más amplio ya que el uso de estos equipos se amolda 
a las diferentes necesidades en las actividades de industria, comercio y de 
servicios. 
2.3.6 Competencia. La empresa B&B LTDA, actualmente en la ciudad es la 
única formalmente constituida, pero existen entidades infórmales que prestan 
servicios similares a los de reparación y mantenimiento de equipos de pesaje. 
A nivel de la costa presenta competencia con alrededor de siete (7) empresas 
en Barranquilla las más reconocidas 4 Prometálicos, Autopeso y Analítica; 
Cartagena con cuatro (4) empresas Autopeso, Prometálicos y Basculas y 
Balanzas del Caribe; Valledupar con el Depósito Pedro Rizo; Sucre con 
Básculas Prometalicos y Meca Ltda.; Montería con Invasa. A nivel nacional 
la competencia es más extensa y variada en el caso de que se quisiera 
incursionar o introducirse en el interior del país. Empresas en Bogotá 
4 Directorio Industrial y Comercial Publi Legis 2003 36 Edición, y Directorios Publicar S.A. 
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dedicadas a actividades similares al mantenimiento, reparación y venta de 
Equipos de Pesaje se encuentran alrededor de 55 entre las más destacadas: 
Metrologic Ltda., Detecto Ltda., Básculas Comerciales e Industriales Ltda., 
Interpesaje S.A., Prometálicos S.A., Balanzas Thomas, Iberotec, Mettler 
Toledo, Pinzuar, Electrobáculas, y Europesaje Ltda. En Bucaramanga: 
Carvajal S.A., Cucuta: Distribuidora de Pesos y Balanzas, hunobiliaria La 
Capellana. Valle del Cauca: Básculas y Balanzas ALPHA, Balanzas la Reina 
Básculas Icob Ltda. Manizales: Inversiones Iderna S.A. y Prometálicos. A 
nivel de frontera algunas empresas de Caracas (Venezuela): Balanzas 
Electrónicas CAS C.A., Cenatec C.A., Industrias Metannes C.A., Pasamatic 
C.A. y Romanas y Balanzas. En Lima (Perú): Balanzas Perú y Suminco S.A. 
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ANÁLISIS 
VERTICAL 2.001 2.002 2.003 2.004 
ACTIVO CORRIENTE 93% 96% 95% 93% 
ACTIVO FIJO 7% 4% 4% 7% 
OTROS ACTIVOS - - 1% 0% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Los Autores. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACION FINANCIERA 
El análisis de la situación financiera comprende el estudio de los estados 
financieros a través de distintas herramientas como son: análisis vertical, 
análisis horizontal e índices financieros para determinar los efectos que han 
tenido las decisiones tomadas por los directivos, la tendencia en relación a la 
rentabilidad y la liquidez que ha presentado la empresa a través de los últimos 
cuatro arios (2001 al 2004) y el grado de generación o de destrucción de valor 
que ha mostrado en este tiempo. 
Algunos de los indicadores usados son entre otros: Razón Corriente, 
Rotaciones de Activos y Pasivos, índice de Endeudamiento, Márgenes de 
Utilidad, Análisis Dupont o Rentabilidad Operativa del Activo, Capital de 
Trabajo Neto Operativo, Costo de Capital, Rentabilidad del Patrimonio, Punto 
de Equilibrio, EVA y Flujo de Caja Libre. 
3.1. ANÁLISIS DE LAS DECISIONES GERENCIALES BASICAS 
3.1.1 Estructura ck Activos. Hace referencia a las decisión de inversión 
tomadas por la empresa. 
Observando la estructura de activos de la empresa B & B Ltda., se puede 
determinar que la estructura ha permanecido constante en los cuatro años, 
notándose una leve disminución dentro del activo corriente en el rubro de 
Clientes reflejándose una perdida significativa de la cartera en el año 2004 
(34% año 2003 y 15% año 2004). Ver Cuadro No. 1 
En el análisis horizontal la cuenta que mayor variación obtuvo fue la del rubro 
de efectivo en un 1857% en el último año. Adicionalmente aumentaron las 
cuentas de inventario, maquinaria y equipo, y equipo de comunicación en un 
48%, 74% y 68% respectivamente en el último año. Ver Cuadro No. 2 
3.1.2 Estructura Financiera. Esta estructura hace referencia a las decisiones 
de financiación empleadas por la empresa Básculas y Balanzas de la Costa 
Ltda. 
ANÁLISIS VERTICAL 2.001 2.002 2.003 2.004 
PASIVO CORRIENTE 29% 54% 48% 54% 
PASIVO A LARGO PLAZO 10% 7% 9% 5% 
TOTAL PASIVO 38% 61% 57% 59% 
PATRIMONIO 62% 39% 43% 41% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Los Autores. 
De lo anterior se puede anotar que la empresa cambio su estructura financiera 
a partir del segundo año con un incremento en la financiación de activos con 
deuda principalmente con la cuenta de proveedores (15% año 2002), 
perdiendo participación la cuenta de patrimonio en los años subsiguientes. Se 
puede observar que la tendencia al último año es de un aumento en la 
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participación del pasivo corriente con las cuentas de impuesto a las ventas (6% 
ario 2003 y 12% año 2004). La cuenta de anticipo y avances cuya 
participación en la estructura financiera en el segundo año fue de 18% no se 
debe tomar en cuenta ya que esta es de naturaleza temporal y a corto plazo, 
comprobándose su comportamiento normal en su baja participación en el 
tercer y cuarto año. Ver Cuadro No. 1 
En el análisis horizontal la cuenta de proveedores en el segundo año refleja un 
aumento significativo de un 125% presentando en el año siguiente una 
disminución del 60% y en el último año un leve incremento del 15%. Este 
comportamiento es similar al de la cuenta de acreedores varios cuyo 
incremento en el segundo año fue del 976% y presenta también una tendencia 
a disminuir en los años siguientes. Caso contrario es el que se presenta en las 
cuentas de Impuesto a las Ventas por Pagar mostrando una disminución en el 
segundo año del 71% y un aumento progresivo en el tercer y cuarto año del 
143% y 177% respectivamente. Ver Cuadro No. 2 
3.1.3 Estructura Ingresos, Costos y Gastos. Decisiones de operación 
ejecutadas en el periodo comprendido 2001-2004. 
* Ingresos 
ANÁLISIS 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
HORIZONTAL VARIACIÓN % VARIACIÓN % VARIACION % 
VENTAS NETAS -49.471.240 -28% 52.799.445 41% 7.138.155 4% 
tiente: Los Autores. 
La empresa presenta un aumento del segundo al tercer año en un 41% y en el 
cuarto aiio disminuyó su incremento en un 4%. Ver Cuadro No. 2 
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* Costo De Ventas 
ANÁLISIS VERTICAL 2.001 2.002 2.003 2.004 
COSTO DE VENTAS 49% 39% 43% 43% 
Fuente: Los Autores. 
El costo de ventas presenta una tendencia a perder participación, 
disminuyendo de un 49% a un 39% al segundo año y permaneciendo 
constante en los años siguientes. Ver Cuadro No. 1 
* Gastos Operacionales y Financieros 
ANÁLISIS HORIZONTAL 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
CUENTAS VARIACION % VARIACION % VARIACION % 
GASTOS DE ADMINISTRACION 4.511.213,45 -6% 20.304.733,55 26% -10.165.673,68 -10% 
GASTOS DE VENTAS 
-1.412.328,00 -41% -1.049.015,00 -52% -104.679,00 -11% 
GASTOS OPERACIONALES -5.923.541,45 -7% 19.255.718,55 24% -10.270.352,68 -10% 
GASTOS FINANCIEROS 
.., 
832.695,96 18% 115.929,70 2% 2.855.497,54 51% 
U e: LOS Autores. 
Los gastos operacionales tienden una tendencia a disminuir año a ario a 
excepción del ario 2003 el cual se observa un aumento en un 24% originados 
en los gastos administrativos principalmente en las cuentas de gastos legales 
(539% año 2003), mantenimiento y reparación (318% año 2003), adecuación e 
instalación (196% año 2003) y de viajes (405% año 2003), con respecto a los 
gastos financieros estos han ido aumentando observándose en forma notoria 
en el último año su incremento en un 51%. Ver Cuadro No. 2 
El margen de contribución presentado por la empresa B & B Ltda., muestra un 
aumento en el segundo año del 61% y una inclinación a disminuir en los 
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siguientes años (57% año 2003 y 2004). El margen operacional de la empresa 
presenta una disminución en el segundo año, mostrando una recuperación en 
el tercer y cuarto ario (3% año 2003 y 10% año 2004). La utilidad antes de 
impuesto y la utilidad neta de la empresa de los tres primeros años viene 
reflejándose en forma negativa, mejorándose levemente en el último año en un 
3%. Ver Cuadro No. 1 
CUADRO No.1 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS VERTICAL 
2.001 % 2.002 'Yo 2.003 % 2.004 % 
DISPONIBLE 
CAJA Y BANCOS 431.826 I% 455.034 0% 199.519 0% 3.904.072 4% 
TOTAL DISPONIBLE 431.826 1% 455.034 0% 199.519 0% 3.904.072 4% 
DEUDORES 
CLIENTES 4.649.452 6% 19.247.240 19% 24.313.455 34% 13.927.180 15% 
CUENTA X COBRAR A SOCIOS 27.655.581 38% 42.606.306 42% 21.662.298 30% 40.193.289 45% 
ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUCIONI 10.259.687 14% 6.453.823 6% 10.410.690 14% 10.856.582 12% 
DEUDORES VARIOS 2.473.280 3% 1.681.280 2% 1.721.280 2% 0% 
TOTAL DEUDORES 45.038.000 62% 69.988.649 70% 58.107.723 81% 64.977.050 72% 
INVENTARIOS 
MCIAS NO FABRIC.POR LA EMPRE 21.731.841 30% 25.741.720 26% 10.249.829 14% 15.213.901 17% 
93% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.201.667 93% 96.185.403 96% 68.557.070 95% 84.095.023 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 4.710.122 7% 4.710.122 5% 4.710.122 7% 8.210.122 9% 
EQUIPOS DE OFICINA 724.000 I% 724.000 1% 724.000 1% 724.000 1% 
EQUPOS COMPUTACION Y COMUI 1.174.000 2% 1.174.000 1% 1.174.000 2% 1.973.050 2% 
DEPRECIACION ACUMULADA -1.581.074 -2% -2.504.215 -2% -3.493.138 -5% -4.792.720 -5% 
TOTAL ACTIVO FIJO 5.027.048 7% 4.103.907 4% 3.114.984 4% 6.114.452 7% 
DIFERIDO 
Otros (Impuesto al patrimonio) 452.000 0% 
TOTAL ACTIVOS 72.228.715 100% 100.289310 100% 72.124.054 100% 90.209.475 100% 
Fuente: Los Autores 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
ANALISIS VERTICAL 
PASIVOS 2.001 % 2.002 % 2.003 % 2.004 % 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
SOBREGIRO BANCARIO 1.158.686 2% 1.780.244 2% 5.366.735 7% 8.215.654 9% 
TOTAL OBLIGACIONES FCIERAS 1.158.686 2% 1.780.244 2% 5.366.735 7% 8.215.654 9% 
PROVEEDORES 
NACIONALES 6.735.960 9% 15.128.022 15% 6.103.892 8% 6.993.931 8% 
CUENTAS POR PAGAR 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 700.000 I% 684.860 1% 4.390.860 5% 
RETENC ION EN 1A FUENTE 1.375.159 2% 2.088.376 2% 2.575.597 4% 1.341.692 1% 
RETENCIONES Y APORTES NOMlb 1.914.240 3% 682.613 1% 2.169.351 3% 2.760.999 3% 
ACREEDORES VARIOS 710.000 1% 7.642.557 8% 4.987.767 7% 4.806.767 5% 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3.999.399 6% 11.113.546 11% 10.417.575 14% 13.300.318 15% 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
IMPUESTO DE RENTA 173.875 3.412.370 4% 
IMPUESTOS A LAS VENTAS 5.708.292 8% 1.644.721 2% 4.000.920 6% 11.084.937 12% 
TOTAL IMPUESTOS 5.882.166 8% 1.644.721 2% 4.000.920 6% 14.497.307 16% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
OBLIGACIONES LABORALES 3.053.182 4% 6.406.963 6% 8.055.746 11% 4.572.151 5% 
OTROS PASIVOS 
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO 18.448.400 18% 585.600 I% 1.085.600 1% 
54% TOTAL PASIVO CORRIENTE 20.829.393 29% 54.521.896 54% 34.530.468 48% 48.664.961 
TOTAL PASIVO A LARGO 6.870.770 10% 6.870.770 7% 6.370.770 9% 4.870.770 5% 
TOTAL PASIVO 27.700.163 38% 61.392.666 61% 40.901.238 57% 53.535.731 59% 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
APORTES SOCIALES 30.000.000 42% 30.000.000 30% 30.000.000 42°o 30.000.000 33% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 322.910 0% -5.805.783 -6% -673.827 -I% 5.450.928 6% 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
UTILIDADES ACUMULADAS 14.205.642 20% 14.702.427 15% 1.896.644 3% 1.222.816 1% 
41% TOTAL PATRIMONIO 44.528.552 62% 38.896.644 39% 31.222.816 43% 36.673.745 
100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72.228.715 100% 100.289.310 100% 72 124.054 100% 90.209.475 
Fuente: Los Autores. 
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BASCULAS Y BAI ANZAS DE LA COSTA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANÁLISIS VERTICAL 
2.001 % 2.002 % 2.003 % 2.004 % 
INGRESOS OPERACIONALES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 182.131.531 128.595.381 181.154.826 188.345.481 
DEVOL Y DCTOS EN VENTAS 4.306.910 242.000 2.000 54.500 
VENTAS NETAS 177.824.621 100% 128.353.381 100% 181.152.826 100% 188.290.981 100% 
COSTO DE VENTAS 87.508.394 49% 49.419.549 39% 77.728.698 43% 81.172.800 43% 
MARGEN DE CONTRIBUCION 90.316.227 51% 78.933.832 61% 103.424.128 57% 107.118.181 57% 
GASTOS OPERATIVOS DE ADMINISTRACION 
GASTOS DE PERSONAL 33.772.678 19% 37.317.260 29% 41.006.005 23% 29.648.604 16% 
IMPUESTOS 9.327.141 5% 9.655.785 8% 6.706.088 4% 10.387.409 6% 
ARRENDAMIENTOS 9.550.400 5% 6.599.000 5% 6.460.000 4% 8.222.800 4% 
SEGUROS 256.531 0% 685.532 1% 334.320 0% 765.713 0% 
SERVICIOS 12.756.663 7% 12.233.212 10% 12.460.235 7% 14.461.054 8% 
GASTOS LEGALES 308.749 0% 184.000 0% 1.176.080 1% 1.311.795 1% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.310.040 2% 2.894.511 2% 12.089.603 7% 5.215.336 3% 
ADECUACION E INSTALACION 206.000 0% 40.600 0% 120.000 0% 59.403 0% 
GASTOS DE VIAJE 1.235.700 1% 83.600 0% 422.000 0% 32.200 0% 
DEPRECIACION 825.995 0% 923.141 1% 988.923 1% 1.299.582 1% 
AMORTIZACION 0% - 0% 0% 452.000 0% 
DIVERSOS 9.206.324 5% 6.628.366 5% 15.786.487 9% 15.528.171 8% 
81.756.221 46% 77.245.007 60% 97.549.741 54% 87.384.067 46% 
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
SERVICIOS (Publicidad) 3.346.205 2% 1.894.977 1% 669.862 00/. 725.183 0% 
DIVERSOS (Papeleba) 85.000 0% 123.900 0% 300.000 0% 140.000 0% 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.431.205 2% 2.018.877 2% 969.862 1% 865.183 0% 
10% UTILIDAD BRUTA OPERAC.(UAII) 5.128.801 3% -330.053 0% 4.904.525 3% 18.868.930 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
INGRESOS FINANCIEROS 17.171 0% 6.153 0% 19.461 0% 29.678 0% 
GASTOS FINANCIEROS 
-4.649.187 -3% -5.481.883 -4% -5.597.813 -3% -8.453.310 -4% 
CTOS Y GASTOS EJERC ANTERIORES 0% 0% -1.582.000 -1% 
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -4.632.016 -3% -5.475.731 -4% -5.578.352 -3% -10.005.632 -5% 
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS (UAI) 496.785 0% -5.805.783 -5% -673.827 0% 8.863.298 5% 
IMPUESTO DE RENTA 173.874,68 0% 3.412.369,75 2% 
UTILIDAD NETA 322.910 0% -5.805.783 -5% -673.827 0% 5.450.928 3% 
Fuente: Los Autores 
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CUADRO No. 2 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
DISPONIBLE 
2.001 2.002 VARIACION % 2.003 VARIACION % 2.004 VARIACION % 
CAJA Y BANCOS 431.826 455.034 23.208 5% 199.519 -255.515 -56% 3.904.072 3.704.553 1857% 
TOTAL DISPONIBLE 431.826 455.034 23.208 5% 199.519 -255.515 -56% 3.904.072 3.704.553 1857% 
DEUDORES 
CLIENTES 4.649.452 19.247.240 14.597.788 314% 24.313.455 5.066.215 26% 13.927.180 40.386.275 -43% 
CUENTA X COBRAR A SOCIOS 27.655.581 42.606.306 14.950.725 54% 21.662.298 -20.944.008 -49% 40.193.289 18.530.991 86% 
ANTIC. IMPTOS Y CONTRIBUCIC 10.259.687 6.453.823 -3.805.864 -37% 10.410.690 3.956.867 61% 10.856.582 445.892 4% 
DEUDORES VARIOS 2.473.280 1.681.280 -792.000 -32% 1.721.280 40.000 2% - -1.721.280 -100% 
TOTAL DEUDORES 45.038.000 69.988.649 24.950.649 55% 58.107,723 -11.880.926 -17% 64.977.050 6.869.327 12% 
INVENTARIOS 
MCIAS NO FABRIC POR LA EMPF 21.731.841 25.741.720 4.009.879 18% 10.249.829 -15.491.891 -60% 15.213.901 4.964.073 48% 
23% TOTAL ACTIVO CORRIENTE 67.201.667 96.185.403 28.983.735 43% 68.557.070 -27.628.332 -29% 84.095.023 15.537.953 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 4.710.122 4.710.122 0% 4.710.122 0% 8.210.122 3.500.000 74% 
EQUIPOS DE OFICINA 724.000 724.000 0% 724.000 0% 724.000 0% 
EQUPOS COMPUTACION Y COM 1.174.000 1.174.000 - 0% 1.174.000 0% 1.973.050 799.050 68% 
DEPRECIACION ACUMULADA 
-1.581.074 -2.504.215 -923.141 58% -3.493.138 -988.923 39% -4.792.720 -1.299.582 37% 
TOTAL ACTIVO FIJO 5.027.048 4.103.907 -923.141 -18% 3.114.984 -988.923 -24% 6.114.452 2.999.468 96% 
DIFERIDO 
Otros (Impuesto al patrimonio) 452.000 452.000 
TOTAL ACTIVOS 72.228.715 100.289310 28.060.594 39% 72.124.054 -28.165.255 -28% 90.209.475 18.537.421 26% 
Fuente: Los Autores 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
PASIVOS 2.001 2.002 VARIACION % 2.003 VARIACION % 2.004 VARIACION % 
SOBREGIRO BANCARIO 1.158.686 1.780.244 621.559 54% 5.366.735 3.586.491 201% 8.215.654 2.848.919 53% 
TOTAL OBLIGACIONES FCIERAS 1.158.686 1.780.244 621.559 54% 5.366.735 3.586.491 201% 8.215.654 2.848.919 53% 
PROVEEDORES 
NACIONALES 6.735.960 15.128.022 8.392.062 125% 6.103.892 -9.024.130 -60% 6.993.931 890.039 15% 
CUENTAS POR PAGAR 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 700.000 700.000 0% 684.860 -15.140 -2% 4.390,860 3.706.000 541% 
RETENCION EN LA FUENTE 1.375.159 2.088.376 713.217 52% 2.575.597 487.221 23% 1.341.692 -1.233.905 -48% 
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1.914.240 682.613 -1.231.627 -64% 2.169.351 1.486.738 218% 2.760.999 591.648 27% 
ACREEDORES VARIOS 710.000 7.642.557 6.932.557 976% 4.987.767 -2.654.790 -35% 4.806.767 -181.000 -4% 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 3.999.399 11.113.546 7.114.147 178% 10.417.575 -695.971 -6% 13.300.318 2.882.743 28% 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
IMPUESTO DE RENTA 173.875 - 
- 3.412.370 3.412.370 
IMPUESTOS A LAS VENTAS 5.708.292 1.644.721 -4.063.571 -71% 4.000.920 2.356.199 143% 11.084.937 7.084.017 177% 
TOTAL IMPUESTOS 5.882.166 1.644.721 -4.063.571 -69% 4.000.920 2.356.199 143% 14.497.307 10.496.387 262% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
OBLIGACIONES LABORALES 3.053.182 6.406.963 3.353.781 110% 8.055.746 1.648.783 26% 4.572.151 -3.483.595 -43% 
OTROS PASIVOS 
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 18.448.400 18.448.400 0% 585.600 -17.862.800 -97% 1.085.600 500.000 85% 
41% TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 20.829.393 54.521.896 33.866.378 163% 34,530.468 -19.991.428 -37% 48.664.961 14.134.493 
-24% OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLA2 6.870.770 6.870.770 0% 6.370.770 -500.000 -7% 4.870.770 -1.500.000 
31% TOTAL PASIVO 27.700.163 61.392.666 33.866.378 122% 40.901.238 -20.491.428 -33% 53.535.731 12.634.493 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
APORTES SOCIALES 30.000.000 30.000.000 0% 30.000.000 0% 30.000.000 0% 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 322.910 
-5.805.783 -6.128.693 -1898% -673.827 5.131.956 -88% 5.450.928 6.124.756 -909% 
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
UTILIDADES ACUMULADAS 14.205.642 14.702.427 496.785 3% 1.896.644 -12.805.783 -87% 1.222.816 -673.827 -36% 
TOTAL PATRIMONIO 44.528.552 38.896.644 -5.631.909 -13% 31.222.816 -7.673.827 -20% 36.673.745 5.450.928 17% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72.228.715 100.289.310 28.234.469 39% 72.124.054 -28.165.255 -28% 90.209.475 18.085.421 25% 
Fuente: Los Autores 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
ANALISIS HORIZONTAL 
2.001 2.002 VARIACION % 2.003 VARIACION % 2.004 VARLACION % 
INGRESOS OPERACIONALES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 182.131.531 128.595.381 -53.536.150 -29% 181.154.826 52.559.445 41% 188.345.481 7.190.655 4% 
DEVOLUC Y DCTOS EN VENTAS 4306.910 242.000 -4.064.910 -94% 2.000 -240.000 -99% 54.500 52.500 2625% 
VENTAS NETAS 177.824.621 128353.381 -49.47L240 -28% 181.152.826 52.799.445 41% 188.290.981 7.138.155 4% 
COSTO DE VENTAS 87.508.394 49.419.549 -38.088.845 -44°, 77.728.698 28.309.149 57% 81.172.800 3.444.102 4% 
MARGEN DE CONTRIBUCION 90.316.227 78.933.832 -1L382.395 -13% 103.424.128 24.490.296 31% 107.118.181 3.694.053 4% 
GASTOS OPERATIVOS DE ADMINISTRACION 
GASTOS DE PERSONAL 33.772.678 37.317.260 3.544.582 10% 41.006.005 3.688.745 10% 29.648.604 -11.357.401 -28A 
IMPUESTOS 9.327.141 9.655.785 328.644 4% 6.706.088 -2.949.697 -31% 10.387.409 3.681.321 55% 
ARRENDAMIENTOS 9.550.400 6.599.000 -2.951.400 -31% 6.460.000 -139.000 -2% 8.222.800 1.762.800 27% 
SEGUROS 256.531 685.532 429.001 167% 334.320 -351.212 -51% 765.713 431.393 129% 
SERVICIOS 12.756.663 12.233.212 -523.451 -4% 12.460.235 227.023 2% 14.461.054 2.000.819 16% CT Tr 
GASTOS LEGALES 308.749 184.000 -124.749 -40% 1.176.080 992.080 539% 1.311.795 135.715 12% 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.310.040 2.894.511 -1.415.529 -33% 12.089.603 9.195.092 318% 5.215.336 -6.874.267 -57% 
ADECUACION E INSTALACION 206.000 40.600 -165.400 -80% 120.000 79.400 196% 59.403 -60.597 -50% 
GASTOS DE VIAJE 1.235.700 83.600 -1.152.100 -93% 422.000 338.400 405% 32.200 -389.800 -92% 
DEPRECIACION 825.995 923.141 97.146 12% 988.923 65.782 7% 1.299.582 310.659 31% 
AMORTIZACION - - 452.000 452.000 
DIVERSOS 9.206.324 6.628.366 -2.577.958 -28% 15.786.487 9.158.121 138% 15.528.171 -258.316 -2% 
81.756.221 77.245.007 -4.511.213 -6% 97.549.741 20.304.734 26% 87.384.067 -10.165.674 -10% 
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
SERVIC OS (Publicidad) 3.346.205 1.894.977 -1.451.228 -43% 669.862 -1.225.115 -65% 725.183 55.321 8% 
DIVERSOS (Papeleria) 85.000 123.900 38.900 46% 300.000 176.100 142% 140.000 -160.000 -53% 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.431.205 2.018.877 -1.412.328 -41% 969.862 -1.049.015 -52% 865.183 -104.679 -11% 
285% UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL(UAI 5.128.801 -330.053 -5.458.854 -106% 4.904.525 5.234.577 -1586% 18.868.930 13.964.406 
OTROS INGRESOS y GASTOS 
INGRES OS FINANCIEROS 17.171 6.153 -11.018 -64% 19.461 13.308 216% 29.678 10.217 53% 
GASTOS FINANCIEROS -4.649.187 -5.481.883 -832.696 18% -5.597.813 -115.930 2% -8.453.310 -2.855.498 51% 
CTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 
-1.582.000 -1.582.000 
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -4.632.016 -5.475.731 -843.714 18% -5.578.352 -102.621 2% -10.005.632 -4.427.280 79% 
UTILIDP D ANTES DE IMPTOS (UAI) 496.785 -5.805.783 -6.302.568 -1269% -673.827 5.131.956 -88% 8.863.298 9.537.125 -1415% 
IMPUESTO DE RENTA 173.874,68 3.412.369,75 
UTILIDP D NETA 322.910 -5.805.783 -6.302.568 -1952% -673.827 5.131.956 -88% 5.450.928 9.537.125 -1415% 
Fuente: Los Autores 
3.2. ANÁLISIS DE LOS INDICES FINANCIEROS 
La empresa BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA, presenta 
una baja Rentabilidad Operativa del activo en los tres primeros años 
mejorándose significativamente en el último ario (7% año 2003 vs 21% año 
2004) ocasionada por un aumento en el Margen de Utilidad Operacional (3% 
año 2003 vs 10% año 2004) y una leve disminución en la Rotación de Activos 
(2.51 veces año 2003 y 2.09 veces año 2004). El aumento del Margen de 
Utilidad Operacional se debe a una disminución en los gastos operacionales 
del tercer al cuarto año en un 10% y a una disminución en los gastos de ventas 
en este mismo periodo de tiempo de un 11%. 
La baja Rotación de activos se debe a una disminución en la Rotación de 
inventarios (7.54 veces año 2003 y 5.34 veces ario 2004) demorándose en 
realizarse éstos en veinte (20) días más que el año anterior (47 año 2003 y 67 
año 2004) además disminuyó la Rotación de Activos Fijos (58.16 veces año 
2003 y 30.79 veces año 2004). 
La empresa presenta un incremento en el índice de endeudamiento (57% año 
2003 al 59% año 2004) representado en el aumento del pasivo a corto plazo al 
2004 en un 41%. Este endeudamiento generó un alto pago de intereses el cual 
se ve reflejado en el rubro de gastos financieros aumentando en un 51% en el 
último año. Este alto gasto financiero trajo como consecuencia el bajo 
Margen de Utilidad Neta obtenido por la empresa en el 2004 (3%). 
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Cabe anotar que la empresa aumento su Rotación de Cartera (6.71 veces ario 
2003 y 12.17 veces año 2004) mejorando en promedio la recuperación de 
cuentas por cobrar a clientes de 54 días a 30 días para el 2004. Igualmente la 
Rotación de Cuentas por pagar (proveedores) pasó de un 9.18 a un 11.08 
veces en el año 2004, equivalente en días mejoró de 39 a 32 en cancelar en 
promedio sus obligaciones. 
Analizando la rentabilidad de la empresa durante los cuatro años se observa 
que en los primeros tres la empresa no cumple con la esencia de los negocios 
ya que la tasa de interés que gana el propietario debe ser mayor que el 
rendimiento esperado por los acreedores y este a su vez mayor que el costo de 
capital es decir el costo de financiar los activos. 
Rentabilidad del Patrimonio > Rentabilidad del Activo> Costo de Capital 
(UAI/Patrimonio > UAII/Activo > CK) 
Esta situación ideal se presenta en el cuarto año: 
UAI/Patrimonio > UAII/Activo > CK 
24% > 21% > 15.63% 
La interpretación anterior es confirmada en el análisis de EVA (Valor 
Económico Agregado) ya que la empresa viene destruyendo valor en los 
primeros tres años y generándolo en el cuarto año así: 
2001 2002 2003 2004 
-2.599.670.21 -5.526.107.63 -2.419.011.93 7.186.645.02 
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El anterior comportamiento de destrucción de valor de la empresa se debe a 
que la Rentabilidad del Activo Neto de Operación (RAN) es menor al Costo 
de Capital ocasionada por la generación de una U.O.D.I menor a la que tendría 
que haber obtenido en el Punto de Equilibrio Económico: 
2001 2002 2003 2004 
UODI $3.333.720.75 -$330.052.82 $3.016.282.63 $11.604.392.15 
UODI 
Punto de $5.933.390.96 $5.196.054.81 $5.435.294.55 $4.417.747.13 
Equilibrio 
Vemos que el último año es el único que supera el punto de equilibrio dando 
como consecuencia la generación de valor. 
La Rentabilidad del Patrimonio es el premio por el riesgo financiero y 
operativo que reciben los propietarios del negocio, este se puede apreciar en el 
último año en donde se obtiene la situación ideal o esencia del negocio: 
Rentabilidad del Patrimonio = Contribución Financiera + RAN 
24% = 3% + 21% 
La empresa cuenta con los recursos suficientes para realizar sus operaciones 
sin contratiempo a corto plazo, ya que genera un Capital de Trabajo Neto 
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Operativo (KTNO) para el año 2001 de $19.645.333, para el ario 2002 
$29.860.937.73, para el 2003 $28.459.391.67 y para el 2004 $22.147.150.26. 
El Flujo de Caja Libre (FCL) de la empresa presenta un déficit en el año 2001 
y para los años siguientes refleja un superávit con un aumento progresivo, lo 
cual es importante para la empresa porque le permite a ésta reponer el capital 
de trabajo y activo fijo, atender el servicio de la deuda y repartir utilidades, 
esto hace que la empresa se muestre interesante y por ende contribuya a su 
crecimiento y generación de valor. 
2001 2002 2003 2004 
FCL -6.055.888.98 1.994.634.24 6.018.397.04 11.920.636.89 
Ver Cuadro No. 3 
5; 
CUADRO No. 3 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES FINANCIEROS 
RAZON CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE 
2.001 
3,23 
67.201.667,19 
2.002 
1,76 
96.185.402,50 
2.003 
1,99 
68.557.070,24 
2.004 
1,73 
84.095.023,26 
PASIVO CORRIENTE 20.829.393,02 54.521.896,00 34.530.467,96 48.664.960,67 
CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CTE - PASIVO CTE 46.372.274,17 41.663.506,50 34.026.602,28 35.430.062,59 
ROTACION DE INVENTARIO 4,03 1,92 7,58 5,34 
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 87.508.394,00 49.419349,42 77.728.698,45 81.172.800,41 
PROMEDIO DE INVENTARIOS 21.731.841,00 25.741.719,73 10.249.828,67 15.213.901,26 
DIAS 89,40 187,52 47,47 67,47 
360 360,00 360,00 360,00 360,00 
ROTACION 4,03 1,92 7,58 5,34 
ROTACION DE CARTERA 34,42 6,00 6,71 12,17 
VENTAS A CREDITO 160.042.158,90 115.518.042,90 163.037.543,40 169.461.882,90 
PROMEDIO DE CARTERA 4.649.452,00 19.247.240,00 24.313.455,00 13.927.180,00 
VENTAS A CREDITO 90% 90% ' 90% 90% 
DIAS 10,46 59,98 53,69 29,59 
360 360,00 360,00 360,00 360,00 
ROTACION 34,42 6,00 6,71 12,17 
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 35,37 31,28 58,16 30,79 
VENTAS 177.824.621,00 128.353.381,00 181.152.826,00 188.290.981,00 
ACTIVOS FIJOS 5.027.048,00 4.103.907,00 3.114.984,00 6.114.452,00 
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 11,98 3,18 9,18 11,08 
COMPRAS A CREDITO 80.713.420,29 48.086.485,34 56.013.126,65 77.523.185,70 
PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 6.735.960,00 15.128.022,00 6.103.892,00 6.993.931,00 
Costo de Ventas 87.508.394,00 49.419.549,42 77.728.698,45 81.172.800,41 
(+) Inv. Final 21.731.841,00 25.741.719,73 10.249.828,67 15.213.901,26 
(-) Inv. Inicial 19.558.656,90 21.731.841,00 25.741.719,73 10.249.828,67 
= Compras 89.681.578,10 53.429.428,15 62.236.807,39 86.136.873,00 
% COMPRAS A CREDITO 90% 90% 90% 90% 
DIAS 30,04 113,26 39,23 32,48 
360 360,00 360,00 360,00 360,00 
ROTACION 11,98 3,18 9,18 11,08 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES FINANCIEROS 
ROTACION DE ACTIVOS TOTAL 
VENTAS NETAS 
2.001 
2,46 
177.824.621,00 
2.002 
1,28 
128.353.381,00 
2.003 
2,51 
181.152.826,00 
2.004 
2,09 
188.290.981,00 
ACTIVOS 72.228.715,19 100.289.309,50 72.124.054,24 90.209.475,26 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 38% 61% 57% 59% 
PASIVO TOTAL 27.700.163,02 61.392.666,00 40.901.237,96 53.535.730,67 
ACTIVO TOTAL 72.228.715,19 100.289.309,50 72.124.054,24 90.209.475,26 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 51% 61% 57% 57% 
UTILIDAD BRUTA 90.316.227,00 78.933.831,58 103.424.127,55 107.118.180,59 
VENTAS NETAS 177.824.621,00 128.353.381,00 181.152.826,00 188.290.981,00 
MARGEN DE UTILIDAD OPERAC. (UAI1) 3% 0% 3% 10% 
UTILIDAD OPERACIONAL 5.128.801,15 -330.052,82 4.904.524,60 18.868.930,32 
VENTAS NETAS 177.824.621,00 128.353.381,00 181.152.826,00 188.290.981,00 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 0% -5% 0% 3% 
UTILIDAD NETA 322.910,11 -5.805.783,35 -673.827,22 5.450.928,31 
VENTAS NETAS 177.824.621,00 128.353.381,00 181.152.826,00 188.290.981,00 
ANÁLISIS DUPONT ó RENTABILIDAD 
OPERATIVA DEL ACTIVO 7% 0% 7% 21% 
MARGEN DE UTILIDAD X 3% 0% 3% 10% 
ROTACION DE ACTIVOS 2,46 1,28 2,51 2,09 
ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN 
KTNO 
CUENTAS POR COBRAR 4.649.452,00 19.247.240,00 24.313.455,00 13.927.180,00 
+ INVENTARIOS 21.731.841,00 25.741.719,73 10.249.828,67 15.213.901,26 
- PROVEEDORES 6.735.960,00 15.128.022,00 6.103.892,00 6.993.931,00 
TOTAL KIN° 19.645.333,00 29.860.937,73 28.459.391,67 22.147.150,26 
+ ACTIVOS FIJOS 5.027.048,00 4.103.907,00 3.114.984,00 6.114.452,00 
TOTAL ACTIVOS NETOS DE OPER 24.672.381,00 33.964.844,73 31.574.375,67 28.261.602,26 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES FINANCIEROS 
2.001 002 2.003 2.004 
U. O. D. I. 
U.O.D.I. = UAII * (1-T) 3.333.720,75 -330.052,82 3.016.282,63 11.604.392,15 
UA1I X 5.128.801,15 -330.052,82 4.904.524,60 18.868.930,32 
(1 - T) 0,650 1,00 0,615 0,615 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 
DE OPERACIÓN (RAN) 14% -1% 10% 41% 
U.O.D.I. 3.333.720,75 -330.052,82 3.016.282,63 11.604.392,15 
ACTIVO NETO DE OPERACIÓN 24.672.381,00 33.964.844,73 31.574.375,67 28.261.602,26 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 1% -15% -2% 24% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 496.784,79 -5.805.783,35 -673.827,22 8.863.298,06 
PATRIMONIO 44.528.552,17 38.896.643,50 31.222.816,28 36.673.744,59 
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO 
U.O.D.L (PUNTO DE EQUILIBRIO) 5.933.390,96 5.196.054,81 5.435.294,55 4.417.747,13 
ACTIVO NETO DE OPERACIÓN X 24.672.381,00 33.964.844,73 31.574.375,67 28.261.602,26 
CK 24,05% 15,30% 17,21% 15,63% 
EVA 
-2.599.670,2 -5.526.107,63 -2.419.011,93 7.186.645,02 
ACTIVOS X 24.672.381,00 33.964.844,73 31.574.375,67 28.261.602,26 
(RAN CK) 
-11% -16% -8% 25% 
RAN - CK 14% - 05% -1% - 15 30% 1121% 41% - 15,63% 
FLUJO DE CAJA LIBRE 
U.O.D.I. 3.333.720,75 -330.052,82 3.016.282,63 11.604.392,15 
+ DEPRECL4CION 825.995,00 923.141,00 988.923,00 1.299.582,00 
+ AMORT1ZACION 452.000,00 
= FLUJO CAJA BRUTO 4.159.715,75 593.088,18 4.005.205,63 13.355.974,15 
- A KIN° 10.215.604,73 -1.401.546,06 -6.312.241,41 1.435.337,25 
- A REPOSICION ACTIVO FUO 4.299.050,00 
= FLUJO DE CAJA LIBRE 
-6.055.888,98 1.994.634,24 6.018.397,04 11.920.636,89 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA L'TDA 
INDICADORES FINANCIEROS 
COSTO DE CAPITAL 
PASIVOS 
2001 ESTRUCTURA COSTO CTO DESP. COSTO PROM 
DE IMPTO PONDERADO 
SOBREGIRO BANCARIO 1.158.686 2% 0,00% 
PROVEEDORES 6.735.960 9% 40,00% 
CUENTAS POR PAGAR 3.999.399 6% 29,00% 
IMPUESTos,GRAVAMENES Y TASAS 5.882.166 8% 29,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3.053.182 4% 4,00% 
TOTAL PASIVO A LARGO 6.870.770 10% 30,00% 19,50% 1,85% 
TOTAL PASIVO 27.700.163 
TOTAL PATRIMONIO 44.528.552 62% 36,00% 36,00% 22,19% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72.228.715 100% 24,05% 
COSTO DE CAPITAL 2002 ESTRUCTURA COSTO CTO DESP. COSTO PROM 
DE IMPTO PONDERADO 
PASIVOS 
SOBREGIRO BANCARIO 1.780.244 2% 0,00% 
PROVEEDORES 15.128.022 15% 45,00% 
cuENTAS POR PAGAR 11.113.546 11% 28,00% 
imPUESTOS,GRAVAMENEs Y TASAS 1.644.721 2% 28,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 6.406.963 6% 4,00% 
ANTICIPO Y AVANCEs 18.448.400 18% 0,00% 
TOTAL PASIVO A LARGO 6.870.770 7% 30,00% 19,50% 1,34% 
TOTAL PASIVO 61.392.666 
TOTAL PATRIMONIO 38.896.644 39% 36,00% 36,00% 13,96% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.289.310 100% 15,30% 
COSTO DE CAPITAL 2003 ESTRUCTURA COSTO CEO DESP. COSTO PROM 
DE IMPTO PONDERADO 
PASIVOS 
SOBREGIRO BANCARIO 5.366.735 7% 0,00% 
PROVEEDORES 6.103.892 8% 45,00% 
CUENTAS POR PAGAR 10.417.575 14% 27,00% 
IMPUEST0s,GRAvAMENES Y TASAS 4.000.920 6% 27,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 8.055.746 11% 4,00% 
ANTICIPO Y AVANCES 585.600 1% 0,00% 
TOTAL PASIVO A LARGO 6.370.770 9% 30,00% 18,45% 1,63% 
TOTAL PASIVO 40.901.238 
TOTAL PATRIMONIO 31.222.816 43% 36,00% 36,00% 15,58% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72.124.054 100% 17,21% 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES FINANCIEROS 
COSTO DE CAPITAL 
PASIVOS 
2004 ESTRUCTURA COSTO CTO DESP. 
DE IMPTO 
COSTO PROM 
PONDERADO 
SOBREGIRO BANCARIO 1215.654 9% 0,00% 
PROVEEDORES 6.993.931 8% 45,00% 
CUENTAS POR PAGAR 13.300.318 15% 25,00% 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 14.497.307 16% 25,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4.572.151 5% 4,00% 
ANTICIPO Y AVANCES 1.085.600 1% 0,00% 
TOTAL PASIVO A LARGO 4.870.770 5% 30,00% 18,45% 1,00% 
TOTAL PASIVO 53.535.731 
TOTAL PATRIMONIO 36.673.745 41% 36,00% 36,00% 14,64% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90.209.475 100% 15,63% 
Fuente: Los Autores 
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4. PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS 2005 — 2006 
4.1. PLAN OPERATIVO 
Para la elaboración del Presupuesto de Efectivo de la empresa Básculas y 
Balwas, se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 
Las ventas de la empresa se realizarán en un 20% de contado y 80% a 
crédito. 
La rotación de cartera es de 30 días. 
Las Compras se pagarán para el 2005: 50% de contado y 50% a crédito 
45 días. 
El inventario comprado para cada año se realizará a 60 días. 
El costo de ventas para el año 2005 y 2006 será del 43%. 
La empresa decide establecer un saldo mínimo requerido de efectivo de 
$200.000. 
Los gastos operacionales fijos cambian en un 6% de un año a otro. 
Los costos y gastos por pagar de cada ario reflejan el valor del último 
mes pendiente. 
La obligación a largo plazo se presupuesta cancelarse 50% en el 2005 y 
50% en el 2006. 
Las ventas del año 2004 fueron de $188.290.981. El presupuesto de 
ventas para el año 2005 y 2006 es el siguiente teniendo en cuenta un 
aumento del 6% y 8% respectivamente: 
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PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2005 AÑO 2006 
VENTAS 199.588.440,00 215.555.515.00 
IVA 31.934.150,40 34.488.882,40 
TOTAL FACTURACIÓN 231.522.590,40 250.044.397,40 
En los inventarios y en las compras se tuvieron en cuenta los siguientes datos: 
AÑO 2005 AÑO 2006 
I NV. INICIAL 15.213.901,26 14.303.838,20 
+ COMPRAS 84.912.966,14 93.833.178,49 
- INV. FINAL 14.303.838,20 15.448.145,24 
COSTO DE VTAS 43% vtas 85.823.029,20 92.688.871,45 
AÑO 2005 AÑO 2006 
COMPRAS 84.912.966,14 93.833.178,49 
IVA 13.586.074,58 15.013.308,56 
TOTAL FACTURA 98.499.040,72 108.846.487,05 
Las cuentas por pagar a proveedores se calcularon de la siguiente manera: 
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2005 AÑO 2006 
COMPRAS DE CONTADO 49.249.520,36 54.423.243,53 
PAGO DE CTAS POR PAGAR ANTERIOR 6.993.931,00 6.156.190,05 
PAGO DE CTAS POR PAGAR PERIODO 43.093.330,32 47.620.338,08 
TOTAL PAGO PROVEEDORES 99.336.781,68 108.199.771,65 
CUENTAS POR PAGAR 6.156.190,05 6.802.905,44 
Los impuestos a las ventas por pagar se detallan a continuación: 
IMPUESTOS AÑO 2005 AÑO 2006 
IVA EN VENTAS 31.934.150,40 34.488.882,40 
IVA EN COMPRAS 13.586.074,58 15.013.308,56 
IVA POR PAGAR 18.348.075,82 19.475.573,84 
IVA PAGADO EN EL PERIODO 15.290.063,18 16.229.644,87 
IVA PAGADO PERIODO ANTERIOR 11.084.937,00 3.058.012,64 
ANTICIPO DE IMPUESTO 10.856.581,60 
TOTAL PAGO DE IVA 15.518.418,58 19.287.657,50 
IVA PENDIENTE DE PAGO 3.058.012,64 3.245.928,97 
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Los gastos operacionales fijos para el año 2005 serán los siguientes: 
GASTOS DE PERSONAL 31.427.520 
IMPUESTOS 11.010.653 
ARRENDAMIENTOS 5.040.000 
SEGUROS 811.656 
SERVICIOS 15.328.718 
GASTOS LEGALES 1.390.503 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.528.256 
ADECUACION E INSTALACION 62.967 
GASTOS DE VIAJE 34.132 
DEPRECIACIÓN 1.288.022 
AMORTIZACIÓN 
DIVERSOS 16.459.861 
TOTALES 88.382.289 
El rubro de arriendos para el año 2005 disminuirá por traslado de local en 
$380.000, se hace provisión de $40.000 por concepto de alquiler de otros 
equipos. 
Depreciación será $1.288.022 anual. Los gastos de ventas equivalen al 0.5% 
de las ventas. 
4.2. PLAN FINANCIERO 
Este comprende el Presupuesto de Efectivo, Estados Financieros e Índices 
Proyectados. Ver Cuadros No. 4, 5 y 6. 
4.2.1 El Presupuesto de efectivo. Es la planeación de las entradas y salidas de 
efectivo surgidas de las operaciones que realizará la empresa durante los años 
2.005 y 2.006, con el propósito de conocer la probable situación de liquidez, 
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planear y controlar las operaciones, ayudar en las decisiones de inversión, 
financiación y dividendos a manera de controlar los déficit y superávit para 
hacer a la empresa más rentable. 
Analizando éste presupuesto se observa que la empresa obtuvo superávit en 
los dos arios: para el 2005 de $1.229.879.66 y para el 2006 de $16.100.620.20, 
esto se debe que en el 2005 la empresa consumiría el efectivo generado en la 
cancelación de los pasivos a corto plazo y el 50% del pasivo a largo plazo, 
dejando para el 2006 la cancelación de los gastos del mismo periodo lo que 
genera una alta liquidez y fondos suficientes para invertir en los años 
siguientes y así poder cumplir gradualmente los planes a corto y largo plazo 
como son los de adquisición de una camioneta y compra de un terreno 
respectivamente. Ver Cuadro No. 4 
4.2.2 Estados Financieros e Índices Financieros Proyectados. A partir del 
Presupuesto de Efectivo 2005 y 2006 se elaboraron los Estados Financieros e 
Índices Proyectados de los cuales se puede anotar los siguiente: 
La empresa Básculas y Balanzas de la Costa Ltda., siguiendo los parámetros 
establecidos en el Plan Operativo presentará una alta Rentabilidad Operativa 
del Activo (31% año 2005 y 29% año 2006) ocasionada por un alto Margen de 
Utilidad Operacional (12% año 2005 y 13% ario 2006) y un comportamiento 
constante en la Rotación de Activos (2,62 veces año 2005 y 2,30 veces año 
2006), el alto Margen de Utilidad se debe al Incremento proyectado de las 
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Ventas para el 2005 y 2006 (6% y 8% respectivamente), al comportamiento 
que tendrá el Costo de ventas (43%) con base a la actuación constante que 
tuvo éste en los años anteriores y al aumento de los gastos operacionales de un 
6% para el año 2005 y 2006. 
La constante Rotación de Activos se debe a que las ventas y los activos de la 
empresa subieron de un ario a otro. En el caso de las ventas como lo vimos 
anteriormente el incremento se debería a lo planteado en el Presupuesto de 
Ventas y en los Activos el aumento obedecería a las inversiones temporales 
generados en el superávit del presupuesto de efectivo. 
La Rentabilidad del Patrimonio presentaría un aumento con respecto al año 
2004 (44% año 2005 vs 24% año 2004) debido al incremento de la utilidad 
antes de impuesto generadas por al Margen de utilidad anteriormente 
señalado. La Rentabilidad del Patrimonio disminuiría en menor proporción 
para el 2006 (de 44% a 41%) como consecuencia a que el patrimonio 
aumentaría su participación en la estructura financiera al cancelarse 
progresivamente los pasivos de corto y largo plazo. Esto lo podemos observar 
en el Cuadro No. 6 referente al Costo de Capital. 
Los Márgenes de la Utilidad Neta aumentaría (7% año 2005 y 8% ario 2006) 
por las siguientes razones: Cancelación de pasivos que generaban intereses 
financieros lo cual hace que disminuya el gasto financiero y los rendimientos 
de inversión originados en el Presupuesto de Efectivo para el año 2006. 
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La empresa seguiría generando valor para los año 2005 y 2006 ya que 
presentaría un EVA de $7.523.654.98 y $9.308.277.41 respectivamente. Su 
Flujo de Caja Libre seguiría aumentando en estos años así: año 2005 
$13.988.516.33 y año 2006 $18.021.435.30, haciendo a la empresa más 
atractiva para los inversionistas, además el Valor Presente del Flujo de Caja 
Libre Proyectado (2005 y 2006) es de $25.575.814.84 lo que muestra el valor 
de la empresa a diciembre de 2004. 
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CUADRO No. 4 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
AÑO 2005 AÑO 2006 
Efectivo Generado en Operación 
Ventas de contado 20% 46.304.518,08 50.008.879,48 
Recaudo de Ctas por Cobrar año anterior 13.927.180,00 15.434.839,36 
Recaudo de Ctas por Cobrar 169.783.232,96 183.365.891,43 
Descuento de Anticipo de clientes 
-1.085.600,00 
Total Efectivo Generado en Operación 228.929.331,04 248.809.610,27 
Efectivo Consumido en la Operación 
Pago Sobregiro Bancario 8.215.653,92 
- 
Pago Proveedores 99.336.781,68 108.199.771,65 
Pago Retención en la fuente 1.341.692,00 _ 
Pago Acreedores verios 4.806.767,00 _ 
Pago Salarios 34.203.679,81 33.039.752,03 
Pago Impuesto Iva 15.518.418,58 19.287.657,50 
Pago impuesto Renta 3Al2.369,75 8.481.765,57 
Pago impuesto loa 11.010.653,46 11.671.292,66 
Pago Arrendamientos 5.040.000,00 5.342.400,00 
Pago Seguros 811.655,78 860.355,13 
Pago Servicios 18.442.184,48 16.171.797,08 
Pago Gastos legales 1.390.502,70 1.473.932,86 
Pago Mtto y Reparaciones 5.528.256,16 5.859.951,53 
Pago Gastos de Adecuación 62.967,18 66.745,21 
Pago Gastos de Viaje 34.132,00 36.179,92 
Pago Diversos 16.459.861,26 17.447.452,94 
Pago Servicios Publicidad 917.093,98 972.119,62 
Pago Diversos 0,5% Ventas 997.942,20 1.077.777,58 
Total Efectivo Consumido en Operación 227.530.611,93 229.988.951,28 
BALANCE OPERATIVO DE EFECTIVO 1.398.719,11 18.820.658,99 
Efectivo Generado por Decisiones de Financiación 
Intereses Bancarios 31.458,69 33.346,21 
Total Efectivo Generado por Decisiones de Financiación 31.458,69 33.346,21 
Efectivo Consumido por Decisiones de Financiación 
Amortización de Crédito 2.435.385,00 2.435.385,00 
Pago Gastos Financieros 1.468.984,80 318.000,00 
Amortización de Nuevo Crédito 
Pago Intereses Nueva Financiación 
Total Efectivo Consumido por Decisiones de Financiación 3.904.369,80 2.753.385,00 
BALANCE EFECTIVO DE DECISIONES FINANCIERAS 
-3.872.911,11 
-2.720.038,79 
BALANCE TOTAL DE EFECTIVO 
-2.474.192,00 16.100.620,20 
Saldo Inicial de Caja y Bancos 3.904.071,66 200.000,00 
Efectivo Disponible del Periodo 1.429.879,66 16.300.620,20 
Saldo Mínimo Requerido 
-200.000,00 
-200.000,00 
Superavit o déficit 1.229.879,66 16.100.620,20 
Saldo Efectivo Final 
- 295.171,12 
INVERSION 
-1.229.879,66 
-16.100.620,20 
Intereses o Rendirox inversión 295.171,12 
Fuente: Los Autores. 
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CUADRO No. 5 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
2.004 
PROYECTADO 
2.005 2.006 
DISPONIBLE 
CAJA Y BANCOS 3.904.072 200.000 495.171 
TOTAL DISPONIBLE 3.904.072 200.000 495.171 
INVERSIONES 
FONDO TEMPORAL LIBRE INVERSION 1.229.880 17.330.500 
DEUDORES 
CLIENTES 13.927.180 15.434.839 16.669.626 
CUENTA X COBRAR A SOCIOS 40.193.289 40.193.289 40.193.289 
ANTIC. DE ~TOS Y CONTRB3UCIONES 10.856.582 
TOTAL DEUDORES 64.977.050 55.628.128 56.862.915 
INVENTARIOS 
MCIAS NO FABRIC.POR LA EMPRESA 15.213.901 14.303.838 15.448.145 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 84.095.023 71.361.846 90.136.731 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 8.210.122 8.210.122 8.210.122 
EQUIPOS DE OFICINA 724.000 724.000 724.000 
EQUPOS COMPUTACION Y COMUNIC. 1.973.050 1.973.050 1.973.050 
DEPRECIACION ACUMULADA 
-4.792.720 -6.080.742 -7.368.764 
TOTAL ACTIVO FIJO 6.114.452 4.826.430 3.538.408 
TOTAL ACTIVOS 90.209.475 76.188.276 93.675.139 
Fuente: Los Autores 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
BALANCE GENERAL 
PROYECTADO 
PASIVOS 2.004 2.005 2.006 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
SOBREGIRO BANCARIO 8.215.654 
TOTAL OBLIGACIONES FCIERAS 8.215.654 
PROVEEDORES 
NACIONALES 6.993.931 6.156.190 6.802.905 
CUENTAS POR PAGAR 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4.390.860 1.277.393 1.354.037 
RETENCION EN LA FUENTE 1.341.692 
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2.760.999 471.413 499.698 
ACREEDORES VARIOS 4.806.767 
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 13.300.318 1.748.806 1.853.734 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 
IMPUESTO DE RENTA 3.412.370 8.481.766 10.479.438 
IMPUESTOS A LAS VENTAS 11.084.937 3.058.013 3.245.929 
TOTAL IMPUESTOS 14.497.307 11.539.778 13.725.367 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
OBLIGACIONES LABORALES 4.572.151 4.085.578 4.330.712 
OTROS PASIVOS 
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 1.085.600 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48.664.961 23.530.352 26.712.719 
TOTAL PASIVO A LARGO 4.870.770 2.435.385 
TOTAL PASIVO 53.535.731 25.965.737 26.712.719 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
APORTES SOCIALES 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.450.928 13.548.794 16.739.881 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
UTILIDADES ACUMULADAS 1.222.816 6.673.745 20.222.539 
TOTAL PATRIMONIO 36.673.745 50.222.539 66.962.420 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 90.209.475 76.188.276 93.675.139 
Fuente: Los Autores 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
2.004 
PROYECTADO 
2.005 2.006 
INGRESOS OPERACIONALES 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 188.345.481 199.588.440 215.555.515 
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 54.500 
VENTAS NETAS 188.290.981 199.588.440 215.555.515 
COSTO DE VENTAS 81.172.800 85.823.029 92.688.871 
MARGEN DE CONTRIBUCION 107.118.181 113.765.411 122.866.644 
GASTOS OPERATIVOS DE ADMINISTRACION 
GASTOS DE PERSONAL 29.648.604 31.427.520 33.313.171 
IMPUESTOS 10.387.409 11.010.653 11.671.293 
ARRENDAMIENTOS 8.222.800 5.040.000 5.342.400 
SEGUROS 765.713 811.656 860.355 
SERVICIOS 14.461.054 15.328.718 16.248.441 
GASTOS LEGALES 1.311.795 1.390.503 1.473.933 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.215.336 5.528.256 5.859.952 
ADECUACION E INSTALACION 59.403 62.967 66.745 
GASTOS DE VIAJE 32.200 34.132 36.180 
DEPRECIACION 1.299.582 1.288.022 1.288.022 
AMORTIZACION 452.000 
DIVERSOS 15.528.171 16.459.861 17.447.453 
87.384.067 88.382.289 93.607.945 
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
SERVICIOS (Publicidad) 725.183 768.694 814.816 
DIVERSOS (Papeleria) 140.000 148.400 157.304 
COMISION POR VENTAS 997.942 1.077.778 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 865.183 1.915.036 2.049.897 
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL (UAII) 18.868.930 23.468.086 27.208.802 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 
INGRESOS FINANCIEROS 29.678 31.459 328.517 
GASTOS FINANCIEROS 
-8.453.310 -1.468.985 -318.000 
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
-1.582.000 
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 
-10.005.632 -1.437.526 10.517 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (CA!) 8.863.298 22.030.560 27.219.319 
IMPUESTO DE RENTA 3.412.370 8.481.766 10.479.438 
UTILIDAD NETA 5.450.928 13.548.794 16.739.881 
Fuente: Los Autores 
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CUADRO No. 6 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
RAZON CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE 
2.005 
3,03 
71.361.845,96 
2.006 
3,37 
90.136.731,45 
PASIVO CORRIENTE 23.530.351,82 26.712.718,86 
CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CTE - PASIVO CTE 47.831.494,14 63.424.012,60 
ROTACION DE INVENTARIO 6,00 6,00 
COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO 85.823.029,20 92.688.871,45 
PROMEDIO DE INVENTARIOS 14.303.838,20 15.448.145,24 
DIAS 60,00 60,00 
360 360,00 360,00 
ROTACION 6,00 6,00 
ROTACION DE CARTERA 10,34 10,34 
VENTAS A CREDITO 159.670.752,00 172.444.412,00 
PROMEDIO DE CARTERA 15.434.839,36 16.669.626,49 
VENTAS A CREDITO 80% 80% 
DIAS 34,80 34,80 
360 360,00 360,00 
ROTACION 10,34 10,34 
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 
VENTAS 199.588.440,00 215.555.515,00 
ACTIVOS FIJOS 4.826.429,80 3.538.407,60 
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 6,90 6,90 
COMPRAS A CREDITO 42.456.483,07 46.916.589,25 
PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 6.156.190,05 6.802.905,44 
Costo de Ventas 85.823.029,20 92.688.871,45 
(+) Inv. Final 14.303.838,20 15.448.145,24 
(-) 1nv. Inicial 15.213.901,26 14.303.838,20 
= Compras 84.912.966,14 93.833.178,49 
% COMPRAS A CREDITO 50% 50% 
DIAS 52,20 52,20 
360 360,00 360,00 
ROTACION 6,90 6,90 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
ROTACION DE ACTIVOS TOTAL 
VENTAS NETAS 
2.005 
2,62 
199.588.440,00 
2.006 
2,30 
215.555.515,00 
ACTIVOS 76.188.275,76 93.675.139,05 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 34% 29% 
PASIVO TOTAL 25.965.736,82 26.712.718,86 
ACTIVO TOTAL 76.188.275,76 93.675.139,05 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 57% 57% 
UTILIDAD BRUTA 113.765.410,80 122.866.643,55 
VENTAS NETAS 199.588.440,00 215.555.515,00 
MARGEN DE UTIIIDAD OPERACIONAL (UAII) 12% 13% 
UTILIDAD OPERACIONAL 23.468.086,03 27.208.801,79 
VENTAS NETAS 199.588.440,00 215.555.515,00 
MARGEN DE UTILIDAD NETA 7% 8% 
UTILIDAD NETA 13.548.794,35 16.739.881,26 
VENTAS NETAS 199.588.440,00 215.555.515,00 
ANÁLISIS DUPONT ó RENTABILIDAD 
OPERATIVA DEL ACTIVO 31% 29% 
MARGEN DE UTILIDAD X 12% 13% 
ROTACION DE ACTIVOS 2,62 2,30 
ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN 
KTNO 
CUENTAS POR COBRAR 15.434.839,36 16.669.626,49 
+ INVENTARIOS 14.303.838,20 15.448.145,24 
- PROVEEDORES 6.156.190,05 6.802.905,44 
TOTAL KT'NO 23.582.487,51 25.314.866,29 
+ ACTIVOS FIJOS 4.826.429,80 3.538.407,60 
TOTAL ACTIVOS NETOS DE OPER. 28.408.917,31 28.853.273,89 
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BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
2.005 2.006 
U. O. D. I. 
U.O.D.I. = UAll * (1-T) 14.432.872,91 16.733.413,10 
UAII X 23.468.086,03 27.208.801,79 
(1 -T) 0,615 0,615 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO NETO 
DE OPERACIÓN (RAN) 51% 58% 
U.O.D.I. 14.432.872,91 16.733.413,10 
ACTIVO NETO DE OPERACIÓN 28.408.917,31 28.853.273,89 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 44% 41% 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (UA.I) 22.030.559,92 27.219.319,12 
PATRIMONIO 50.222.538,94 66.962.420,20 
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOIVIECO 
U.O.D.L (PUNTO DE EQUILIBRIO) 6.909.217,93 7.425.135,69 
ACTIVO NETO DE OPERACIÓN X 28.408.917,31 28.853.273,89 
CK 24,32% 25,73% 
EVA 7.523.654,98 9.308.277,41 
ACTIVOS X 28.408.917,31 28.853.273,89 
(RAN - CK) 26% 32% 
RAN - CK 51% - 24,32% 58% - 25,73% 
FLUJO DE CAJA LIBRE 
U.O.D.I. 14.432.872,91 16.733.413,10 
+ DEPRECIACIÓN 1.288.022,20 1.288.022,20 
+ AMORTIZACION 
= FLUJO CAJA BRUTO 15.720.895,11 18.021.435,30 
- KTNO 1.732.378,78 
- A REPOSICION ACTIVO FIJO 
= FLUJO DE CAJA LIBRE 13.988.516,33 18.021.435,30 
VALOR PRESENTE FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 
Fuente: Los Autores. 
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$ 25.575.814,84 
BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
COSTO DE CAPITAL 2005 ESTRUCTURA COSTO CTO DESP. COSTO PROM 
DE IMPTO PONDERADO 
PASIVOS 
PROVEEDORES 6.156.190 8% 45,00% 
CUENTAS POR PAGAR 1.748.806 2% 24,00% 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 11.539.778 15% 24,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4.085.578 5% 4,00% 
TOTAL PASIVO A LARGO 2.435.385 3% 30,00% 18,45% 0,59% 
TOTAL PASIVO 25.965.737 
TOTAL PATRIMONIO 50.222.539 66% 36,00% 36,00% 23,73% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76.188.276 100% 24,32% 
COSTO DE CAPITAL 2006 ESTRUCTURA COSTO CTO DES?. COSTO PROM 
DE IMPTO PONDERADO 
PASIVOS 
PROVEEDORES 6.802.905 7% 45,00% 
CUENTAS POR PAGAR 1.853.734 2% 23,00% 
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS 13.725.367 15% 23,00% 
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 4.330.712 5% 4,00% 
TOTAL PASIVO 26.712.719 
TOTAL PATRIMONIO 66.962.420 71% 36,00% 36,00% 25,73% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 93.675.139 100% 25,73% 
Fuente: Los Autores. 
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5. CONCLUSIONES 
La empresa BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA, esta 
atravesando por una etapa de transición ya que ésta presentó una leve mejoría 
en el año 2004 como se observó en el Análisis de la Situación Financiera. La 
empresa en este año cumple: con la esencia de los negocios (Rentabilidad del 
Patrimonio > Rentabilidad del Activo> Costo de Capital), el objetivo 
empresarial (Incremento del EVA) valor positivo en el 2004 del Valor 
Económico Agregado, cubrimiento de las obligaciones a corto plazo por 
presentar aumento en el Flujo de Caja Libre. 
El Plan Financiero de la empresa muestra que en el ario 2005 y 2006 cumpliría 
también con la esencia de los negocios: 
Rentabilidad del Patrimonio > Rentabilidad del Activo> Costo de Capital 
UAI/Patrimonio > UAII/Activo > CK 
Ario 2005 44% > 31% > 24.32% 
Ario 2006 41% > 29% > 25.73% 
Igualmente en esta proyección contribuiría al cumplimiento del objetivo 
básico financiero generando valor a la empresa como se demuestra en el 
cálculo del EVA en estos dos años. (Ver Anexo 1). 
Ario 2005 Año 2006 
EVA $7.523.654.98 $9.308.277.41 
 4,¡• 
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Lo anterior se ciñe al cumplimiento del Plan Operativo por lo que puede 
generar variaciones. La empresa a través del tiempo incurrió en altos gastos 
operacionales y gastos financieros debido a decisiones apresuradas por parte 
de la administración sin tener una planeación previa de presupuesto (Ver 
Anexo 2). Su estructura organizacional no es la más apropiada ya que falta 
determinar la responsabilidad financiera de la empresa. Muchos 
procedimientos se ejecutan de manera verbal y no se encuentran estipulados 
por escrito. La estricta situación financiera generada en los tres primeros arios 
(2001,2002 y 2003) no permitió el desarrollo de la diversificación de otros 
servicios que la empresa estaría en capacidad de ofrecer. 
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MANTENIMIENTO CONTABILIDAD VENTAS 
ASISTENTE ASISTENTE ASISTENTE 
MENSAJERO 
Fuente: Los Autores. 
SERVICIOS 
VARIOS 
JUNTA DE SOCIOS 
GERENTE FINANCIERO 
Secretaría 
6. RECOMENDACIONES 
A continuación se presenta una serie de Recomendaciones que le permitirán a 
la empresa desarrollarse integralmente. 
- Incluir dentro de la estructura organizacional de la empresa la 
responsabilidad financiera para que las decisiones tomadas diariamente tengan 
un impacto favorable en la determinación de los bienes y servicios a realizar, 
así como su calidad y disponibilidad. 
ORGANIGRAMA BASCULAS Y BALANZAS DE LA COSTA LTDA 
PROPUESTO 
- Establecer en forma escrita los diferentes procedimientos operativos y planes 
estratégicos. 
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- La Planeación y la elaboración de presupuestos le permitirá a la empresa 
incluir la diversificación en la prestación de servicio como parte del objeto 
social. 
Lograr que el presupuesto de tesorería muestre los fondos suficientes para la 
operaciones internas de la empresa. 
Administración eficiente de los gastos operacionales teniendo en cuenta que 
el aumento sugerido del 6% sea el tope máximo al cual la empresa pueda 
llegar sin desvirtuar el cabal cumplimiento de las operaciones normales de la 
empresa. 
Ejercer control sobre los costos de operación de una manera eficiente, 
evitando los excesos. 
En el evento de recurrir al endeudamiento -que según el análisis realizado en 
las proyecciones no se necesitaría- se recomendaría que el costo de la deuda 
no fuera muy alto y que se realizara previamente un presupuesto de efectivo y 
otras herramientas que le permitan tomar la mejor decisión y poder cumplir 
con la cancelación oportuna de sus compromisos. 
Realizar un plan intensivo de publicidad, para el conocimiento de la empresa 
y la prestación del servicio, para logra una mayor cobertura a nivel de la Costa 
Caribe. 
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Evaluar y controlar permanentemente el presupuesto de la empresa con las 
operaciones ejecutadas de esta para determinar las desviaciones presentadas y 
poder analizarlas y corregirlas oportunamente 
Realizar 
estructura: 
1. 
un análisis financiero permanente partiendo de la siguiente 
RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO (ROA) 
Margen UAII 
Márgenes — Vtas, Ctos y Gastos 
ROTACIÓN ACTIVOS 
Cartera, Inventarios, Activos Fijos 
2 , RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
3. COSTO DE CAPITAL 
4. EVA 
5. FLUJO DE CAJA LIBRE 
- Complementar el Plan Financiero con el análisis de los procedimientos 
operacionales, administrativos y comerciales para mejorar la situación integral 
de la empresa y su crecimiento en el mercado. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Grafica del EVA (Valor Económico Agregado). 
Dato Histórico : arios 2001, 2002, 2003 y 2004. • 
Dato Proyectado : años 2005 y 2006 E 
AÑOS 
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4 
46% 
0% / 3% L2% 
ESTADO DE RESULTADOS 2001 
COSTO DE VENTAS 49% 
El GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 46% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 2% 
Q GASTOS FINANCIEROS 3% 
IMPUESTO DE RENTA 0% 
o UTILIDAD NETA 0% 
ESTADO DE RESULTADOS 2002 
u COSTO DE VENTAS 39% 
O GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 60% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 2% 
GASTOS FINANCIEROS 4% 
I IMPUESTO DE RENTA 0% 
O UTILIDAD NETA -5% 
Anexo 2. Grafica Estados de Resultados 2001,2002,2003,2004,2005 y 2006. 
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43% 54% 
ESTADO DE RESULTADOS 2003 
ESTADO DE RESULTADOS 2004 
O COSTO DE VENTAS 43% 
O GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 54% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 1% 
el GASTOS FINANCIEROS 3% 
IMPUESTO DE RENTA 0% 
O UTILIDAD NETA -5% 
O COSTO DE VENTAS 43% 
O GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 46% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 0% 
O GASTOS FINANCIEROS 5% 
IMPUESTO DE RENTA 2% 
o UTILIDAD NETA 3% 
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43% 
43% 
ESTADO DE RESULTADOS 2005 
ESTADO DE RESULTADOS 2006 
O COSTO DE VENTAS 43% 
O GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 44% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 1% 
GASTOS FINANCIEROS 1% 
IMPUESTO DE RENTA 4% 
UTILIDAD NETA 7% 
O COSTO DE VENTAS 43% 
O GASTOS OPERATIVOS DE 
ADMINISTRACION 43% 
O GASTOS OPERACIONALES 
DE VENTAS 1% 
GASTOS FINANCIEROS 0% 
IMPUESTO DE RENTA 5% 
O UTILIDAD NETA 8% 
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